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A CABIN CREEK SZERZŐDÉSE Az amerikai magyarság vérszopói GYALÁZATOS KENYÉR 
Aühbi szerződést a kö,·etkezö 6J A bányáuok Ytla&ithatMk ________ MAGYAR BANYASZOK SUGYENE. - SZTRAJKTÖROK :t8 
i\t11a ágok irták al! a C'nited és alkalmazhatnak egy eheck- BITANGFOGóK AZ EXPEDITI :iS HOOVERSVILLEI BANYAK. 
\Iiue Workers bft.Ilybz-11zerveze- wt>ighman-t, Wei.t Virginia állam VESSVNK VÉGET A GYóGYSZERÉSZEK G.fRAZDALKODASA/1\'AK.-BETEGGÉ TESZIK BAN. - HOL VAN A HARMINCNYOLC MAGYAR BANYASZ 
ten. Oobiu Creck <Jonsolidated törYt'nyes intl'zkedéaeinek megte- A .ff"AGYARSAGOT. - NE1JICSAK A PÉ.'\'ZtT, DE AZ EGÉSZSÉGET IS ELJ'ESZIK A. Hl- SZEME? 
l u1l Co., Tbe CarbOD C'oal Co., lelöleg. A társaságok gondos1r:od- SZEKENY BETEGEKI\BK. - A KI BETEG, ,lTE.VJE.\' AZ ORl'OSHOZ. 
Tbe Repuhlic Coal Co., The West nak róla, hogy minden bá.oyáSY. •----- SúJl,\.l'llt ,u.nak Hoon""Sv1ll • v1·lyg shen vannak, él orommel 
, i1 gmaa COlliery Co., The W:ratt egyformán dolgo1.h&.SIMSk. l>t-n t,, .E.xpedih·n a magyar bt\uyfi.. nyujt nekik ·nmde.nk1 t tvEr1 ae 
Coal Company, Tbe Coalburg 7) A bányászok ott. váWolhat- Régen nem já.r1 a. rud as a.me-- Mi.kor szerk.eastönk a. tava.sz e}e. hogy nemcsak a keresete, de u ~zok nev,>r,•, mnt mind a kct ha- g1•tlkuet, ha távozni tovinnak a 
1 oltiery Co., The Wake l''orcst nak, ahol akarnak és nem szabad rika.i magyan.ág hiénáira. Régen jén végig járta Amerika bányáa. egésuége iJ rá.megy & rendelőnek. uyáhan nu1g,,a1· t•mbC'reket kaptak sitriijkt<irö mnnkáb61 
l\lining Co. an,l 1he. Dry Braneh őket a tár~asá~ üzleteibe kénysze- nem foglalkoztak már & magya.r plésjeit, uerenosétlen beteg em. Szemérmetlenül Ülik a haabaj- a legkü1111.nhb,•11 a aztrijktorl' .al- ,\kik azonbau ma I ott mi..r.sd 
( oal Co., • a az.t-rzMél irvt!nyben riteni. ujaágok a.zokkal a. Mitétlelkü em. berekkel találkozott mindenfelé, tóval való gyógyítást. is és nem j11„ muukájár,1. nak, a kiknek nem ,·olt elég & gya• 
marad 1916 április M eh1ejétöl h) A roomokban ugyanolyan berekkel, &kik a ma.gyar nép nya.- &kiknek kisebb-nagyobb bajaik- tud egy.két patikában & beteg Hoowrs\'ill1• sz.1r6jkjár61 milr lázat szomoru kenyerl', azok meg 
gész 1918 deci:robcr 31-ig. tonna árakat fize ent>.k, mint az ká.n élnek, a.kik a dolgozó munkáa: ból & magya.r patikák nagy rés..ze olyan bajról panaszkodni, & mire t'!(Y pán-zor au'irtmli!ki ztiink !·~ 1('87.ut>k bHye-geZ\'i' orokre u dt•-
1 Rzf!nm·l mf'gujittatik a ré- l'ntrykbt>n é,, R többletet yárdidzi; emberek pénzét szedik ki a z:se- még nagyobb ba.jt caináJ.t, s a. ki- ey;y csomó hashajtót ne va.rrnána.k mcgirtuk 11zt is, liog) neincsak tükl>t-11, azokkal ÜSJtesség „ m n 
gebben érvényb<'ll lé\'Ö 1,zerzödés íor,piijában fizefist> ft társaság. bükből éa &kik évtizedek óta csal- ket évekre tönkre tettek a na.gy a nya.k&b&. i,.ztrájktön:.~re Htt-medett Yagy klÍ~<'mloer nf'm fog keZ(:t a JOVÓ-
a kiivetkezö módositásokkal: ~n T)ucára annak, hogy jelenleg já.k, lopják, fos.rtoptják a.z itt hangon hirdetett caodaszerek. A nehezen dolgozó korosa.bb l1usz munkb, ham•m hogy a tár- ht>n éa mi is 1·t61ebb , nk:Jz„ket 
2) A társa.súg levonásba hoz m,gyohbak a kompánia !l&P82:á.- élt5 egy millió m.agyv embert. Haj. Ett61 az idöt61 kezdve a Magyar emberek köJ:ül uedik & legsZ&D.a.n. 1u1~g <.zolga kmyert'U egy elyett'- ha ?.nálnnk majd ell nuk. 
m.indl•D embertől 11-'gít>ljebb 1.10-et mok. mint a Kanawha kerllletben, danib&n, évekkel uel6tt csak fu. Bf.nyáazlap nem szivesen él na,. dóbb '1doza.tok&t mégis, a kikkel miilt maityar , mh r hajszolja fd .\lkalma1. akai-u11k még adni d 
lo n m vállal lt>ldöuéget és erre a társasligok, ha ki•nytelenek, azál- tóbetyárok jártak & magya.rok aon megváJogatva közölt ,:yógy. elhitetik, hogy mindenféle finom a azomoru lrgényelr:et, a lrilr: - rk,ihitotl embrr1•k11ek, é9 egy bt 
nmdcn etwtbcn rendelé,;t kap a litha,1Ak le 1m megfelelöf>n. nyakán., pedlerek, rétzvényhié- ueréu hirdetést, mert inkább le-- kis csodaszerTel ujr& er6a férfivé ,1.trájktörni rut•nnek ebben a jó tig l'ánmk, de 11 ki egy biten be 
szrr,·ez. t titkárát(,]. . 101 A rn~mkadij ~zpliu vag\· ~ák és burd-~a.rami.ák ra.bolták mondtunk egy meclehet6s nagyi' teuik őket él a:r~iritó ueménnet.- munknilághan • hil nem tá,·orik e. , b ly, rűl, an-
3 p1k munka a pillére~~en k k,•mény ,zt·n/.rt ruu.of-miue rl'nd- óket, kisebb 061Zegeket uaroltak jövedelemr61, minthogy kiuolgil- lenséggel binoaitják & szegény .:Mindniféh• nit'zes-mlzos iJti:re• nak a nev t ~gyik k z ti la n 
•. ;oomokban eg;dormá.n fizette- Az1->r s~t'rint flzá.mittatik, rOl:itált ki tőlük, s mikor & magyar la.pok tauuk a ma.gyar bányászokat az I embereket, hogy potom öt dollár- h•kk1,_I c~IJik a b~nyába a népet, ~u~khan kozolni fogjuk, l1ogy a 
h.t. . dnrah szf'u<'k hiínyászhat6k é,., megaokalt.ák a. dolgot, félig-med- orvouág.hiénák: ga.riz:dálkodáaa.i-j én ismét fenékik élve.ahetik: a. sze- t>lbó.htjllk 6kt>~ mmtha e~k a ma- Kain MJyegi,:i l ltotnlok,1ko11 jir• 
l a b1\n~·atáraaság, ut>m esmal m~rlietők lump reuJ~zer uerint dig kiirtották ezeket u a.pró pa.ra,.. na.k:. • 1 relmet. _ g}·ar n.'p?al nü~ volu~ valóra,_ a j~_nak eteo~ll a ro&g}.u hám &J,zok 
ontractot egy búnyaaszal, -~og_y is, t>bhf'n uz t•Sf'tiien azl)uban 8 aiták&t a. magyarok közül. Veuteséget Jelentett ez a. szá. Annyin elf&Jultak a. hirdetése- mi-ly &Zt'r'.nr __ - hort 1sznak mi·g kozt .-\merik,21urrte 
annak . a.!ka~a l~gyen a tohb1t ineirnyi,Wg)wz ho1.záadatik :ln ~ztt- Ma. na.gyobbstilü hié~ élnek & mnnkr&_ él veuteséget jelent en. ik paz:kosság-t:ba.n, hogy egy.két a kutyh 11, . olyn.n dorb#-zolAs- :\lt>Etirt u iuár d. gs.z 1', }wgy 
egroviditt>w. . . . zalék·a másfél iuC"he~ ro~táu és :tin~~~- Ma nem törvé_ny~ ~ek.a. cikknek~~~ Ezer-:~lelk~má.ra.u6uékró1 is sal_,ro~d~ák a má~or- 1Dunkakc- 11zoküt az embereket,., k.k mlts 
J elhatáro_zh1.t1k, lw_g,>- a Jelt>~- ,zézalfk a két jll(•hea rostán. gó kis betyarok, hanem a törveny ótszáz: dollár éV1 Jovedelmet dob-, k:iprédikált& őket és nem-lehet ma rnl,1 ~r~m~ház_lkat. . irlok en, nrnmon.td ban t 
11 
k. 
1>gi 6.r~ a pik Et maa:ina mu1_1ka• . . h&tára.in ravauul belül müködő tunk el magunktól, mikor viaua-lnapaág ep-ea uj~ péld.i.nyt ~leg 111 f1.zetik l>ket 1110,t. a ~1g &.Zl jk1J, ;m, Ok gm az i>m 
111, éni:nyb1'n maruJnak tovahh- 11 A tult1J1louos, 11. 1m11i•r111teu- nagyobb fékerek szednek adót &z utaaitjuk apa.~ elégszer felki- fiatal gyermekek kesebe adni, - tt 11%tráJli: t.irt, brc ulctuk a.ze11 1 ,. k 1 _ , g 
1 . kw1hf' ha az ~h_io_i, illi.111'.bi dcnt _ás ~ fo~mau ké~v1st>lfk __ u a.merika.i magyaraá,g tapautaJat- nált hirdetését, de ehhez a. pénzhez mert tele va.nna.k a patika hirde- 11w!d Kmcs ,alaw.i_ ~ok, m i-t nií-g ~Üai ;i~•0~1,~:~\~i:~17:• .::11:!: 
t>s nJ·ugat p~1111ylvan11u hAnrak- "~zt'tt>Nt ,,,; t_elJt'!H•n az o batttsko- lanságából és amig hajdan a kis a betegek átka tapa.d. aokuor, és tések azemérmetle~ével. a lliraai.ág embt-r('I ,s 11ndo.rral rl- ilyen JJiszl,;u; kemt'tr,, ~ok au 
rnn t>:melkf'ihk a muukahér, wel! rukUe tartozik nz emberek mt>gfo- zsiványok ott csa.varogtak a ma,.. többre becsüljük: olvasóink jólétét Ezek ellen a patikák ellen had- foTtlulnak olr1111 i h-t>temµlt. em- • . 1 · 1 
k 
cs(''i><'n. t.Araaaágo~ ouként fo_g- gadási t'a elho,·aájtási joga. gyar plézek közt, ma a nagy urak mint~ aa.já.t magunkét. Szolgá.. járatot kezdünk. . h~rekt<11, a _kik muukfi.str-stv~r.-ik ~~:: ~r~~lh~t~~" :·:;,:ok ks;:;t 
J~k azt itt is eint>llll, vagy lei-zal- 1~) A tuhij,lono* ol}·an vasut- a. kényelmes irodák bará.t.aigos latá.b& szegődtünk A.m~ ma.. Nem engedhetjük, hogy a ma.- kn~lf'lm~t 1g.3-e~e2nf'k letorm_. nem 11 ,z lidv a IPBT.6mo]á,j ltiln 
Jtani illl, olyan hajó\"81 szállíttat él oda. melegében várják & k:iva.aalt dol. gya.r bányáu&inak és hiuégesen gyar bányiazok keservesen kere- 1 ofon:ak, rugJál.: a Icrkizeg1tett . · · 
6 A azlét árak a kii\'etkezök amilyennel ,;s ahorn npki tetszik. lá.rokat. kivánjuk 6k:et azolg6.lni aett dollá.rjaival együtt még a.z ,ztrAjktort'ikrt, ha nem dat>lked- )~eg tiz ól1111aba • t>lju'" ,ltAnuk 
•es.znPt Hat inehtöl kilenc inchig 13) Elvárat,k, hol("~- a bányií.- A különbözó teleks:pekulá.nso- Tudatjuk tehát olvasóinkkal él egészségét is elvigyék a nagy h&n- nrk kellő alúatt.al !,a keserii\·é te- a_ hir 18 haza térm•k, hogy Ame-
:.!il cent 6s azonfelül minden há- ,zok 1)-.ztll tt•uet loadolj-anak. kon kívül talán a legtöbb :péns1 t.ud&tjuk a magya.r ,:yógyszeré-- gon hirdető, nagy urakat já.tazó, szik a zájukhan a gyallV.at<1, ra riklthan nem tudtak 11 :dt> ge 
rom rncb ujabb 25 cent. mimlt•nfélt> piszoktcíl lll<"gtis.ztih·a. a magyar lapokban hirdető "or- uekkel, hogy a. Magyar Bi.nyiaz. nagy patikusok él uüntelenül azt laldt, ugy_ a hogy esak tudják. sen keny<'"l:'et keream,_hogy k d3 
7) ugy ~- t.9.raaságok, mint a liá- 14 1 A hám·ászok a lö\"t~ .... é,; iil- vosok" és "gyógyuerészek" aze. lap ezentul nem fogad el semmi-, fogjuk tanácsolni elölizetóinknek )(() t a '\[af,l"y, r Hányászlap d- mmikl ~!• _éhea munda gyerm 
~k k1Jelt>ntik, hoiry & fenteb~ tiiláhsn ll m;mkAt W l'l'>t Virgiuiu dik ki a. néptől, és bár anyagila.g féle olyan csoda.szer hirdetési, a hogy a,; orvosokhoz menjenek, ha len. ior1wk II gJ 11azv,té".' k. .\ tár: kek __ U.'-Jahol ~:<'az1k ~1 a falatot 
en_ihtett t>aetlegca átváltozáson ki- tör"ényeit bf>hirtva tartoznak vé- egyformán ráa.zedi őket vala.meny. melyekben ut Wudtá.k a nép- megbetegednek. ':1'!Qlg 1i1at•)!Ul11 kutatJa, hogy kr ~a orQk l~lkn.sm~rttl furdalü 
Yhl n_cm á.ll az~n~ékukban ad eló gPJ:ni. nyi tág lelkiismeret.ü hiéna, a. leg. nek, hogy holmi fiatalitó kurát Vannak húiuerek (pl. aósbor- nt,•11i_l hf-111111•,ki>I az _ttn111 .foJ. ere!"11e~ IUIIJrl, 1~ 111g t-aak ln k. 
ll~zm a uerzodt>a tartalma alatt. ~- .. _ ., . . Il&JYObb kára a magya.ngnak fel- adnak, a melyekben azépitő szere. szesz), melyeket ismernek a.z em- J.!Okrol 1s 1nmd nt elknwhwn k UtólJIÍ~a ~6rJuk t hát_~ k~t t 
!i a bAnya.térKadgok nem fog- ];) ) !l:l!rt a ~ ost~lb tlott_ fm l· tétlenül &Z lesza.porodott orvos. él ket &jé.nlanak és a. melyekben bur- berek, éa a melyeket minden ve. ho~y n(! foJtllllkozznuk a hoovera- lep utráJktor5 ffl.llg?"arJa11 : rJ 
11 más bánylf.az.azcrvezettel tár- 11t>k, ~zl'rt a hRn:,·asz~~túl. Jli s:-r• orvosságü.zletből van, mert azok kolt módon a.zt a piszkos azolgá.. azedelem nélkül ha.smá.lhatna.k, villc-i KY.trájkkal. uek n1agukbo1:, dohJák el mag ak 
gyalui, esup~n a l"nited '\[iue nrt ~am~k #s f'ihO('-'>RJtatik n11?• még az egészséget ia elrabolják & latot ajánlják a magyar anyák. de semmiféle betegségükben ne a Hát •·zt "l_n•m fi-ik. '\li sztrá)k- t6J _a b3ven o~1:1ogatott. • r s 
Work,•rs 11eni szc•r\"~' ttel. de_n~\ a~1 flO_'.l/laLla~1'lllKb~l ~ s1.1•n néptől. nak, hogy el.h&jtják a ma.gzatj&i. patikikhoz, hanem a.s orvoaokhoz ra soha st•ru 1zgatuuk, mnt :1t lll'm pálmkb poh11rat, lá88'k hr ho 
_ mmOsl'1,t1•t ~soi1:kent_1. ~\ki 111<.zkoli Hat-nyolc esztendeje, hogy a kat. fordulja.na.k uentul a magyar b&- a l;1pok, hamm a, ~t111kí1sw:rfr, k nem szabad szégyent how.10 
s7~t>net nil kt, a1. t'K) 11ap_:a lf>t<'n_~· magyar •jságokban megjelentek Nem rég ·öttünk csak rá, hogy nyúzok mert a patikák, különöe. hatásklirE-1'4 tart'\11k, de. ig<'nis, magyar nhre ~ tá\-o.r.zan11k 
E u:erz6dt's lf>Jltrta elött :{O do, va~~· egy dollárra buntf>tlwt?, a különbözö orvosság hirdetések, a nöi beteg;.gek és a rendellenes képen ~ postán gyógyító ma.gyar fí•lt\·e ,·igyárnnk a ma~yar 1,_ií_nyA- plUl&sz08 munlrnh6L 
ppal ujahD surz6dmötést pró- az els,1 e~theu. de _h11. t•7.t e~}- ho- s i;niutá.n arra a.z időre esik a Col. nöi gyengeségek gyógyitásá.ra ki- patikí.k na,gyobb része nem a be- szok hecaiiletérc (. felemelmk a Yagy mindenkf.pen f'lte a K)ll· 
bfunak ineg éa ha azt 30 nap alatt naphau l1aro_m zor ismétlödik, ak- lins-féle éa más hasonló orvosi nált orvosaág milyen gyalá.za.tos tegek gyógyi.tását tüz:te ki célul, sz~Ytlllkat, ha 11ztrijktorésre , ett>- lázatoa kenylr.-e ,·annak u~alv• 
em kötik meg, a bányás~ok mun- k~r t'lboc!áJthat6, ~agy !j;~.!"",0-re rabló.barlang bezárása, könnyen célt kiván szolgálni és kijelent-- hanem a magyarok pénzének a.z mult uegh1~·lrgé11yek szég;p·nt és _Akkor nagyon azomo:'1 
an maradnnk. to\'ább is :10 na- hm1.tetheto. a . upt>rm~l'11dt>nt _t>l- érthető, hogy a nép a patikákhoz jük, hogy nemosak hogy a. mi la-- elvételét. A betegek gyógyitása fC.rnlázatot honiak a neviinku. ge~v em"b rt>k lrbetn Jt nundau 
JIIJr, o11y a kiktilc]iittek tárgyal- hatM.rozAsa szo.rmt. A p1.szk~s SZl'II· fordult, ha baja volt és onnan punkban nem tüménk meg jövö. nem is lehet a céljuk, mert a.ual .\. 1n11,.\·11,roknak aoba nf>m tani- ny1an l 
aasanak. . ért ~rméf._zet?llf'n nem Ifi f1zelnt>k: várt. gyógyulást - levél utji.n. ben ilyen hirdetést, de figyelem- nem ia uabad foglalkomiok. ,-~1,ljuk, hog.' Htrájkot kf'zdje11C'k -o--
.? . ·t'm _leS!.lll'k lokál kom1ték. A buntf'tetipenzek a lf'lJJPtke.zés1 Ma.napság a.ztin a, magya.r ujsá.- mel fogjuk kizémi a, többi magyar Megirjuk majd legközelebb, __ . de mind~g C'hárjnk tt,lük. hogy A harmincnégyévea 
.'ana&1.kodo munkást a foreman- nhr.phoz ('c;atoltatnak. gok haaábjain több & pa.tika. hir- ujságot ia '8 a.z: ilyen szereket hir- hogy müéle eszközökkel, miféle a hol v.trA~k van, o~t llk Jpgy~nt>k , 
?Z. atután a !inperintt>:u<lenth:z 16) A bérszabályzat áraiba he detés, mint az olvasni való él nem dető céget uonnal feljelentjük a módon u:edik el a. pénsét a csoda,. a lrv,itolsnk. a kik Mwszik ll vasdandarok 
veg~I a lokál clnokéhez fo rd01 es leértelöd.ik a szén lové11e, a loado- ismernek határt u egyes gyógy. pogta.bat6ságnál.. orvouigok hirdetői a nem leszünk numkál 
8 1ira~áirot i:em kap. akkor 1'1:· \A1m 8 a pll:zt>k tituberel~se. A tn- ueréaz:ek a hirdetések szemérmet- Nem közlünk e la.pban nemi be- kimélettel senki irá.nt, h& meggy6- Az cxp<'diti 1.trájkrtll tn:intt'n Lap1111k ba8'hjain 11emreg a 11 
a _crlra. nf'vc,mek m~g egy hl· lajdonos köteles elegendő timber- lenségében, a lelkiismeret tágsá.- tegségek ellen ajánlott orvossá.- zödünk róla.. hogy csalja a népet irtunk mAr t>gy jó néhiu1yswr. koziu1ra szótitotta fel g:y- :34-tt 11 
zot.tlülgot, amelybe t>~Y tagot a bá- röl gondoskodni. Ha 1,gy hányÍl!!7. gá.ba.n. got., mert a legtöbb embert ezzel a.z orvosúga.ival. lfmt tudatnak bl•Imiinket, hol{y bajtársait, hogy az e:.:rcdr.ikben 
11'.\'fl!tZ'. f>gyet a ,mpe-nnte~dent nf'• nem vilel gondot kellőképpen 8 Nem A.llithatjuk, hogy minden teaz:ik uerencsétlenné a na.gy han. Akiknek pa.nasza van haaonló a )[agyar Uiínyászlap tiltakozó nyon1or~kkii. váló kalonálr.&1 tA 
,Pt ki, 8 t'a:etle~ a Rupermte~df'nt pl••zjért', nem timberezi azt !el rl'll· ujúgb&n hirdet6 patik& viuz:&él gon hirdet6 magyar gyógyueré- ügyben, & kinek a ba.jA.vaJ. vissza. ~zan'irn ~fl.\"1Uásutá11 mennek el fi mogatha~k v,ilam.in-1 F.Jd1g U 
nfg 1:~ret 11 ki?eve_~het. E bizott- dci.en &i „zlét-111.akadba van, ak- a nép bizalmáva.1, de asomorua.n uek. éltek & magya.r lapokban hirdet6 sztrájkti1riik a te]epröl s m11 mín· dollár gpilt egyl,r. aniit a ehnrlU' 
Mg donté.ae aztan kotelezö. kor azt 8 hányá~7. t»rtozik ingyt>n kell beismernünk, hogy a legtöbb A férfi betepégek Solfll'encsét- gyógyuer "gyárak'', azok fordul-' C!lak tizt>nnyole majryar embt>r dol- toni konznl ntJán JUU.atnsk az ll 
l) f'heek-olf rendszer lesz, de a eltakaritani. Ha a bottom-lö\"(,g. nem érdemli meg a magyarok~ len 6.l~ozatai, & ~ k~nnyelmüen ja.nak houánk pana.sz:aikkaJ. IJl07.!k a ~r.é~tnmnnká~~n._ letö:W~i hel~·IN!, d..- sz. <'Telnének 
uervezethez Yaló tartozáR nem n,~l a timbt•rek meginoi;niak, ak- mogatáaá.t, mert cs&k egy célt JS.- valanu kisebb szeru baJt szereztek --o--- l gy látszik, ho,ry a tnbhit>k be. mé(l' tobb penzt kuldC'n1 a rWlt 
>1f>lf>tÓ és a~ fenyegetésael .akar kor azt Í!I tnrtozik a mioer ml'p:- mernek a tulajdonosaik - pém:t m.a.gnkna.k, rendesen uégyenlik a Ó , láttlr.k, hogy fHre ,·oltak Yezetve- v~dő hajtitru~nak é <"Zért ft>lk 
tagol szerezni, az a munkltJib61 ijlSzgatni. csini1ni a. szenvedő emberek nyo. betegségüket, nem mernek anaJ vas. éR hec~iih·lt>aen eltárnztak a telep- nk azokat, akik a 34- k '%.J dbe-n 
lhoellltjtható. _ , . moruságá-ból. orvoshoz fordulni, ha.nem beirn&k r31. szolgáltak. :rng;v Jrnldjék el adó-
4 l-'i.ut~s k.rtuer it'll}"en ha- 17 l A ki két iiapnál to~abb ki- Minthogy a m&gy&r Ia.pok áll&n- a fögyógyueréa:zeknek, hogy u Barr,11 lsb·án ne,·ii oúlhámos- IJibát mind1•nki csinál. 11 ha ,uánraíkat err· a runrf' Kiu JA 
Vonta. marad 8 mnnkáh{Jl anélkul, ho~}- dóa.n hirdet.t.ék ezeket & f6, meg küldje ki a nem-tudom.há,nyaa-azá.. 1,í! Ó\"llko,ljt'k a két Virginia ma- ezek közül & magukhoz tért em- IHl!I, fiflX ~7 Switebhaek, W. \"11 
J Kilene órai muuka képt•z arra bet~gsé~ vagy más font_os do: legfőbb pa.tikáka.t, & Magya.r Bá.- mu kurájfi.t. • gyarsáJ(a. :'\"evezett állandóan a berek közül 't"&lakinek a kezéb.., .\.clakoztak: KiS11,Jli.noa, Sajósz nt, 
egy napot. Napszámosok minden 1~: ként:zer,tté é.11 ;Nn á ~l'~t>n~i nyáaz:lap is gy&nutla.nul közölte A kura elmegy, anélkül, hogy hánybzok közt jár, itt-ott mnn- jut a 1Ja~yar Rflnybzlap, az meg pt•tert61 $,'l.00, T,'1hiú F, rent> 
dolp:ozott óráért csak egy óra- e re a . szna · az cl ocs Jt ato. a hirdetéseket, és épen ugy, mint akár & rendelő, akár & patiku.8 kát Yállal k aztír.n meglopva ahá- lehet nyuJ!'odva, hogy eltávoxAimk- Szrndrő LA.dról eg~- Jollirt. K•SM 
bért kapnak, kivt've a bányában lS) Kilenc 6ra m~i~ka al~tt a,: & többi ujsá.gná.1, nálunk is tflkin. t.udná., hogy tulajdonképen mi a ,:at éA munkástársait, odébb áll kal teljt>st>:n jóvá tctt~k, a mit meg- Fercncz. Bajt.túl ,•gy dollbt, T{,-
dolgoz6 kompánia munkisok, a értemrn. hogy ennyi idOt tolt ~7. télyes bevételt jelentett a patiku- baja. a magyarnak ée sokszor & kisltitokhan. Fek1•tf>, rt>ndei;l'n pis:z- gondolatlanl'lágukban vétettek r"a hi-ás .Táuos, Bes<'u)ör51 e~· dollár1 
riknf>lr, ha a hli.nyáha bemennek, em~>er a munkában (,~ nt>m számit• aok hirdetése. bajból nagyobbat cainá.1, aokazor k08, znrto11 ember, a kinek kiilö- bátran, felemf>lt flh·el mehetnek K s IstvA11, m•rnád T'rtrinlJöl 
t>ga1áhb kH óra fizf'té1 akkor tat~k ~('le a. be- és ki?'enetel, 8 ll La.ssa.n azonban rájöttünk, hogy évek gyógyitása nem hona hely. nöa iRmertet6 jele, hogy az egyik vissza Expeditre, ha vége lesz .il eg:,- dollárt, ugyau~sak 01lauló 
is jár. ha nincs munka. Viszont t1éh. pihené!ól a mnnkaid~be. Kom- ez a.z üzlet nem egés&en tislteu6- re a. "kura" rombolását, él a mit nemt> hián;nik és flZt>müveget yj. adrájknak. Súirs I h·ltn •·gy dolllrt, S mon 
a társaság err~ a kH órára más páma mu~ká-80k teendlht a fore- ges, illetőleg, hogy a. posta, utj'-n u orvos esetleg egy-két hét alattjsel. Lr,utóbb ::-.afzy ,Jáno11t. Hro- Ugya.nt>rl mtg most ia me-gtehe- Anciris.. ~;1jó Kazinfr61 kft dol• 
•nunk4f is adhat mint az illeHi man RzabJa meg. gyógyitó patikikn&k caa.k kii ré- meggy6gyithatott vollla., arra a sitotta meg, aki Doreht>rteren Ja. tik a. utri.jktör6 tize.nnyol~k I liirt Hl r zekRy lltdn, Hernád 
rendes köteles(,ge. (Folytatlh az 5·ik oldalon) atét vezetik lelküamerettel. patilroa olyan orvosaágot kftld, kik. BelUhatják mig most is, hogy té V cstol egy d"lJárt 
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP /BÁNYATELEPEKHIREI O , . 1 - ■••··································· 
c11t;;-.;GARIAN .nNERs· rnuRNAL> - - - ro~z:::a.~ak .. i Pénzküldeményeim 
136 East 17th Street, New York ~~~:!~!-~~;.!'v~MwkM~;"~ BAN'Y.1.SZ B'.AL.I.L. : b. t k•fi ' ' k 
E . d 'k Egy oroa ir6nö • ''Mereure d•! • lZ os l zetesene Trlrplionr: Stuvi·eaant 196-1. ja. hl)gy ott_ a munka most elég J?~GA.N, PA. IO rre France' nevii fn.ncia. lapba.ni : 
J~l me-gy, mmdt>n nap dolgoruak, baJtarsunk uomor balliar6l ad. dklvül --tA • ekk 
1 1 ti ■ } • bb b• • 'k h f'ffediill ~ar banyú&lap „ The OnlJ B~ '.\1 - lo1ll'llal k1n;H a ,·aúrnapot. Egyenh a nak hírt a def'gani t sh·éreiu.k és ~n l _.!,~ t,t.U: vá,ne Uekü&I eguJa JZODJJte a 
ICffeaü.l t Allan>okha.n I la t.he UnJted 8tatN h!nyájuk, a azén magaA8Hga há- bár a ~Pren_ esHlenul járt bányász engye 0
1
•.-k _,•_, ___ t _ __z..men -
rom- hit.rom é,; fH - és hat láb nt"m küzülimk ,·aló, w...rt angol o • ...,-.w.u.a IMll"ll.l>. EURóPAI BANKOlfl TóL KAPOTT SZIKRATA.VIRAT 
Szerkeut6 BIJJILER MAR TON Editor MA RTIN BIML ER között váltakozik. Ob niul' a ember volt, at. ottani magyarok \ k··- _ , k l ~ii~J~:N:i1~;:,;N~~~l:R:E~:~tEM, HOGY 
bá11~·{1ban, szabad lámpákat ha z- mt'gis öszintt-, mt'ly fájdalommal k , - ·mr:t~•tt ~tar~om;n~o. k a-
EJőfl.et.6al ir: bt11Nicripdoa Rat.ea: náluak, lejáró kö és viz akad ué- gyászolják a uegaly embl'rt. O~kll, JrJ! • Ja~t~ 8 0\'!-1 a . 
.ttc:,möJt I.Jlamolr.baa ._,, Erre ,uK) ln the L'altNI Stalel .••. . •... ,1.00_ hol. Tonna aúmra, ma ina után Shefft'r volt a lll:•\·e az t'it>se-tt - a mely uelott v_1rag~ó f„ gu-
lUilM<lre • · • • · • • · • · ·' · •• · ••M AbroMI. • • • • • · • · • · · • .,i.ao harmincöt éa egy-nyolcad centet I biljtáNönak, a ki llolnár !-,;;índor- dag ';~t, ma ~i~m m~·ittt 8 ny~ 
\le«}elenJlt mlndr n cdturt.ó.lr.ö■ PubU.IHid Effl'e7 Tha.nd&J fiutnf'k a azénért, v~gyt't._ ml!-r~ ral -~gyiit kezrltt" a ma~nát. ~s ~~:ga fat•t,~:~••.: PI;~ l:f'~•:n:j. 
- . . , . . RI. Az embert"kkel elég Jól bán- t'ft.rntt dolgoztak akkor I'\ a m1- • k. • !l. • 
Published bg the Hungarlan !Jlmer• Organ Publ111hmg Co. Inc. nak é• e hir bt>küldöje ajíi.nlja i• kor Slie[fn-n" egy hatalmas kö- ket r?tt.\~i brt,rg:légek bhze
1
~~1ne~ 
\ \la,fTar 040.rúdapot Wnt'-nok trJn, báar&baokrúl bAa,inoknak, ,. telepet a magyar bajtársaknak. töm<>~ zuhant, a mel~- nyomban ~~~:-á: ll ik mar ci.ak a 8 t ki• 
mPgolte őt. J · 
Tt.8 Huogarlan !Ulnera Or1•• lll W ritteo fo.- Mlnera, of Miners, b,- Mluera. . . llr'inapokig tartott, a mig a 
Enlered u Se<:ond Clau llatter at the Poat Ortlce at New York, N. y. JEINI KINkl SI, K'Yl:1-11 Ahzt 1rJa on- Temeté~(' folyó 1!1-fn \"Olt t's uÍ>lutn_v mi Ili(, uu•n1•kiilö fflt'nhelyrt 
Under tbe Act or Jlarch 1, 1111. 0811 oe · io 11 .J _l,1 Y, ~!lr mo„t rtazt vett azon a telep apraja és talált. Okt6bu elPjt'n a ar.ibériai 
május 4-től május 29-ig 
ALTALA61 TOVABBITTATTAK, AZ OHAZABAN A 
cimzetteknek pontosan 
ki lettek fizetve. 
===================== 1 a munka me~ Jo,1 NI i.z1,·eae11 h nagyja, mf'rt uert'lt~ uiintlenki a (;seJiahiflJUkh,il lakouikilA aiirgiiny 1 
,ennek Íf"I m111d1~ magyar t'IO- !i7.t>gény, ulgy gyt·rn1f'kea rsalid- jótt, a m~ly jl')("nteUf". hogy :;ooo N en1.eth János 
ber;. ,A te,lepbez_tobb bán~·• tar- apát. menrkíilÖ uta lakáa hijján, a pá-
te 1k t'"S mmdeRr1kbtn d_olgoznak h·audur mf'Jlrtti H·ren rett<'nf'te volt. caáuári N Jdrilyi konzuli iic,nök 
Keményszén · Két bajtársunk 
vidékén. szerencsétlensége. m, drn uap, uüm:t nélkul. BANYASZ MULATSAG. lhit!egl>l'u tanyádk. A niMriai uj. 395 BROADWAY NEW YORK. 
. 'ig. a ··\"iackaja Rj,~" eg, hó- i'll ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•-••■■■■■■■ I 
. . . . , , ~z-:J NE ~ TON, PA. . Szohouya S~ONEOA, Va. ·16~ ikerult m_u- 11app11l késobh irj11, hofty a vona- =~c=.c=================~ 
A Kf'l,•t-Pl'tnu1yln1.niai kemény. _;~m g~ó~~k ~rm a banyu ~ et Jáuot haJtársunk azt irja, hogy la,1sago1 turt~~t .. , \ erh?"•) _sn- tok ol~·atiok, mint ,-;21.elt>u gyn- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m■■■■■■■■■ 
~ I: Tldt:kt~~n a •nuuka mi111lru- ,oaszo~. kr11111káJát és_ még 1; 11~m ott nu11tlellllllp tlolgo:mak, johbau ~t•l?·~~tlet 1~-lk, ~tont·g,u~ 87:t•kt·- 111r·kt("tnf'1Ök. I-:zcr t's e1.er gy,•r 1 0 0 koronát hazaku" ldo" k s 14.-ért. 
hol nagyon Jol m gy, 11nnyir~,. u1nk ~nformán az. UJaág, r~z1 rE" a munka in!r nPm ili nielwtnf'. ,\ lo ftokJa ahh1:l a1. ~lkalomhoJ, hogy mf'L: ftt.gy mr-g a !ütetlen marha-
hog_y megá.llapl!' at6 mmki h1anylu egyik n.01noru h1rt, niar akkor ha.·nya l'gyt>nt·!. luí.rom- hároin t'!I- a magyar za zl6Jukat felsze11te-~- kocs.ikhan. Ell'~· rrából jiitt siir 
nn wrndtnfl'J... a i~6.n1ákban. a misodikat -.Zzll a poota. fd uk maga,. a azén bt'nne, gáz dk. Jeh·n ,·o~t u ~nnrpen a vi. göny ill IDl'R"t'n'J iti nt. Egy má 
R u:ben azért, mert_ nagy• aún I YATESBORO, PA.-ból irják, nmesen, ■zabat! lii.mpákkal dol- dik '.11agyana1fa mm~en p!P.z::öl lik, uE>ptember 22-iki aiirgi5ny je-
lt' me e.s, P&.tlx.n pedig. azért, ml- hogy e h6 .?"J k t mag~·ar test- goznak. Lf'járó k,i niuc:1t·D, \"IL k akik e~mentek, l'l},k m. ban- jelti l'fib61. hogy 2067 család. 
re hogy a monkúok Juiisu ~!I ,·ériink Jirt uerenesétlf'nÜI f'S ha nagyon kHi-a \"llD bottomot nem ta meg. l gy 8 kat~ol~ku nunt a 87.8% R-1:;7 eKy;,n #rkPzett oda rtt-
vid. ke_kre lávoz~tt • ttri.jkoktol egyiknC'k a11terül is t'IQ" lábforéa- ltlMk. cs."'lk a tiszta czen("t ucdik rl!"f. tt~plomba t'h;ittrk 8 Wd/,t ttnttf's .azem-edésck utAn. 1264 
' lo fp]cltmben t•• Pzrk ~1•g m05t •<>l mme-ktllnie a dologMl, a mii.- ki. )fa11ina után ton11Ankh1t 44 a. ro'.la1 ze1_1Phr k1!Wrrt1: mrllf'tt, lt'-lek Jlll dult „1 utköT.bl'D, tiibh-
A DJ"u.&ah1dék maparja forduljon E. St. Loul k, reutfD banUr-
jlbos, aki 15 ezer dolltr tllaml bl&toslt41k melletl kQldl a péost u 
Obuiba. Elfog-adok bankbelftet me16r'Hlire N napi trtolyam mel-
lett adok el mag-,-ar hadllröle.önt. A bADJ"t.nok tordulJanalr: blu.• 
lommal rfct baJtAnukbos. akt u1TeHD utba tpalt mindenkit 
ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
2447 MISSOURI A. VE., E AST ST. LOUIS, ILL. 
111 tértek \"L'!!UD., m1•rt mncaem·k tiik bujtAr ,·all)szinüleg !l"Ulyosabb c-,•utet. pik után tonuánk~ut ti:l azntan pnlig ánemulats:Lgot ren- n~·ire (lyrrm1•ktk. 
tJ!iZ láb_an ma l"lll a hrly~1•ttrl; lu1.jokon esik át, mert bl>l8Ö í4Pril• c-i·nh•t fizt'lnek, '"'IP"l'>I mfr~!J8("\. de1.t<"k, ahol már a 'l'~ms Cri•ek _ Ok-t6bC'rben ,Jitomirból 
114
• Magyar ual(m. Kugll r.6 OlUlira uztal 
Az_ igazaig ll7. hogy altala~i~A 1~ ekf't i11 8lt'n\'e.tlett. S1.n<'tu" t'tlcn&éJr ritkán tiirt#uik, zeiwkar hu:i:tn n talJ• ttle \"alót. ponkint ;10 waggon men<"kiil8t kiil- nas,r~:~m M~:::::. 1~:~odk6~a;1r~![:!i1 ::tJS::1::~~un~:~n,-,::,: 
azt~k!'a, \"&r,' nagyoUi_ lokahs S,•Jm1 er.kr Jó~f éi. Caobádi a1 ("lnhl'rt'kk("J a tf"ltpf'n jól bán- diitt("k kf'lr-t frlé ~lin~zkböl na- te.t\·érelnlr.et. Telefon: Klnlocb, 707 L 
attraJkra mo•l n ár mm1 kilátás ,J6r.sef l'gyutt dolgo1-tak k<r.uJ)IÍ • uak, miudp11ki ,·ltl-gt•dett a hrlyzet- BA.NYASZ SORS, ponklnt háromn~e;. S~moleruuk. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
nme, de nmnkazani>k mden niamunkin, uemeaak:atánaság t("l hl Szobonya JA.nos ajánlja f' - . . benugyilnCRAkokh'iberbenl00.000 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
ft> g:vakran ad k ,!ö nagut.at de a mnnkatAruik ia miud na- \wh·,.t a mag\·nr há1whzok11ak STON.EGA, Va.. Koutolmk Jó- menekül~ nvomorgotr. J D GROSS A l'IU.GYAROX • 
Az u.: sz1rz6déaröl haunálat gyon ucn:tték k bt-csulték 8 k~t · • · l!K'[ maR"yar tt' tYérfink m!g t>aak · • • P• NZJt'ttLDOJE : 
k, 'len 1111nd obban k1deriil, hogy :ravaló bert ~1 nagJ·obb :?9 taYaszt 1átott 1-.s Phb31 i• a föld - Doro ,·ies, a moszk\·ai "Rus- : 




1~ti:: ~~nlite;te n:po:; ott miu~. bajtHrsaiu_k irjHk, mo'lt kiijt1 közben 111ól~rt„ a hÁn:'-·á zok te a mf'nt'kiilőket BobrinB7.kb61 • bú.J6aolc p6rtfopeu Hrt : 
l{,i1• :10!4 aok k 11, mt tlrn~grt. a rájnk a1:ak.,ult a , :a kö,·e ki mind nagton Jol megy, mm~f'I~ 1_'.RJ\ tlol- l'g}·ik na~_\" r~me, a halálo~ vil- Oonzkha Ps onnan Iloszlavlbe. 
n ,1 egy ptráJkTI\ ad okot a llyole 8 kettöjuke-t • ;.ilyosan megst>heai- gozr11lk. A 1:lt>pr-e UJ fn-_111.f'm,·_e- lnn~·C',wipb. Bajtársunk a tul<'ot . - ~•1)jáhau a "Kn~ztek ut- A SZERB TRóNOROKOS €SI 
u munkidO, a w.e y • a tin.a trtte. zrt6 l-a 1111peru1t 1lo:11t kcrult, ak1,k a_karta az .rgyik ht'tinJrb,il a má- Ja" r1mn1el borzuzt6 ~epet _fed IYANUNNZIO VNNEPLIK :■■■■■■■■■■■■■■■■■ -., 
gok gy értd ez:nl'k, hogy egy- nuntlent elk1nrlnt>k, hoKy a hA- 1kba uilhtam, a lill'ttd.m uoo- a mtnekul◄lk nyoo1orbol, a k1kd ■ 
r :vtában kel az• 1 dolgo~ Switchet akartak a '1eadingen 11\·budt mPfr leg'--ent'k elégt'1hP 1 ba11 a villan~ o-i ve etékhn irt és • vfrbu ti.zf'del mell', mintln be- EGYMÁST. A valódi 
mnnkúoknak min.de "'-'éd- lt'tennt, e14bh azonban f'~ nagy s llf' gUol„u liktt emmí a mun- 1 •1erék bajtársunkat agyonsujtotta tf'kf'n lt ugor-Un! NI f()tt bnrg~ ll' t "B Jd N hrl h 
Jkul hogy )ol rit d~rab lf'Jüró k~vet teuegettek, a Ujukban. ~ fi~c-t_ meafelt!IO, a az áram. Hat hit, hogy OOs em- nyhal Uptilkodak. ten"1~rj:: ~ g~:r:;yo;~ev~c~ ffÁBORUS TtRKt.P 
iltU maradni. akir t tw mivel azonban sehogy sem boldo- hlnúmóJ umt~n Jö i a 1ak6b'- ber ,·olt, hiron,. ,ry rmr.ke van és .\ hatóaágolr. 11nnmit sem ll't- Sá d bel • d' .
1 
banyáunak, akár oem gnltak. E11tefelé • után 1Ur_g3-~ uka1' ~ lllf'lrek k_i~- ('~~o • k ~-· árván maradt 6nrgy~n & gyer- h>k a j~"'"Y •llen: a ~('DE'küUSk flZÍ~;~ ~v:tkez:i::s~g;:r\: Csak most jelent meg 
A I bereae '1f"k ~• " komp~ma vilt _a ,lolog, N ~a.akarták t1ml,e- 11ya~oh11, mind k1Jav}tJHk _M UJrll uwkein kh:ül a1i1ll'i t' ti1. teiitn•- élelmr-z,.rt'U t'-Sak anny1han gon- nevezi a trónörököst-
8 
mikor 
nir:á oknak azért ("lD ft>t.uik a rezm a. gyauua ~o\'et, ho!P,· a ror- ft•11hk. Ot~_ Io~!' haJtÁru111k e~t 1·t• p-yás?:OIJák. Ta1ja volt a ,J,·d- do11ko,H.ak, hoi:t"~· min(ll'n !••tvan néhány nappal ezelött Pa.~iCR- EGYEDOr.t itRTELMES HA.-
log, mert ,1eni marad d?Juk az galo1nban ~ka,lilJ!..u Jp~•en, de a -~iel~·í't 8Jtrn!Jak a inng-yar h11- nota f'~·lctnrk. ,·rr11~tt"n ~gy l<""ahRzat álhtotta~ csal, Rhizticscsel é~ Jovanovíet1-
BORUS ttRKQP. 
b re ma_Ju -\k·1ak p,•d1g uirt ebbe~ a p1lla?atban lt'zuhant u ~~ 11 zokuak. fp] t'9 m1n(lf'n 100 \·erszte,n tl'J· csal az olasz fóhadiszállá.'lr& 
r• ~k Jobban llll'tetnék a rt"· : mmdk#t baJtár unkat tnaga ali GYERMEKBANYASZOK. esarnuk.ot a !lYPMnl'k_e-k u.am:,r_~- utazott, elutazása előtt ühira- Tartalmaua u: "-- elll"Úp&f 
C 'l~!• a m1ko~ k t hbom Qri. ágta. • OMAR, W . VA. ,\U irJák e, ~ •. . • , .. . F.z az rnthk_edés tl'lJ<'"I<'~ <""><lot tot küldött Gabriele D'Annun- '11amokat, o---.aoc. b. 
r I I tak a ba°;)in11. & ut!n Sj!lm czk) .f<>aer teatvi- nk• helyrül ,na!Q"ar bajtáraaiuk, hogy ,\\f"Bt \trgmia .l'gfl'l O bir68'2a moml~ft. mmt!n IM ,eniztnyi ziónak, a melyben mély hódo. 
f_ J ttelr: sz6rakOEDI mkozb;n a nl'k a. Jobb libát törte el a ka a a. mnukn j,íl mer), a kne14•t meg- kimo_nrlot!a• hogy ~a a társaság ti- uta t • ot .n~_P alatt te ~f'k meg latAról biztositja a beteg köt-
i b ke,-este, icktk • ken)tret. térMn ft'lill, uonkivüt belső é- lf'ht"t1i. i!-11 a tAnaság ziw:Mrn ,· .. 111. ,:rmwg~~ e-wn alnh g~·nmt>kt>t Pn- a ~ 1 lll'~utk . .'~hl~~ 8 g~er-~eke-k tőt és gyógyulást kiván neki. 
Küldjön érte 25 cent 
bélyeget. A kompáma mnnklsoknak l•s al r il,•aek(•I 18 kapott a mibe még a1. f.-1 mindig ma(lynr háu}·llszt ll'~d? b~nyHha," me!)· n:-on állam e11~ 11~111, en ntn, 1 nap~n Jnto_t- D'Annunzi6 fellena-zös frázi-
1 bN sekne" jogos 111 a p&nft zuk, ' torvenye,·el rlle11kez1k, Pa a g_ver- ta tPJhn .. 1),, llkkor 111 ,{,rákig ~októl hemz1-1egö táviratban vá-
mó!lt máT' l'll-g há.nyáhau t>ngt(l• r1ap ht>IP li halt. - 11l("k1•t sznen(•,.éfü•nség Pori, a tár- kellt•tt várni é-1 az agron~hP:r.ett )aszalt a trónörökö~nek, - söt Kérjen llAl1 ldipea ArJ~kH 
tl'k a kidnú1rukn11;k éR 8 nt'w < ob_ádi bt1Jtán.1U1~ pedig .uiu- DAIS~ TOW~, PA: ~:r.t ir~a sa!W.g feltétlenül hiiuiis. a 1.onyok (,, ({yt'rm("kPk k1döltek hős hercegnek, a szerbek első A::E~ LEO>iAGYOBU 
rk1 sz: n&J~ '!l)"e-•1 megue- te I a 4obb lfthá tiih'le, bokán Íl'• 01:11~11 Tozsér ,J,i.r101 ·?agJar test- J6 védelmül azolgál és euYhitö a •~rh~l. • • •· - . katonAjának és a szerb szabad- l\ G .\ R ARC1U.ZA.TóJ,. 
v l a: tárua.ógok meA"adtik a lul. ,-l'~k, hogy a. mun~at l$lllét fel- körülrnJny lehet llZ a tt'ónv ·11a " D C'1kk~~~k heft'JeZf'!SCUI ezt irJH. f.ág rettenthetetlen kivivójának 
1 ra1 eb#did6t a majnerok a.zou- < ob6dinak fel ~,~ é három w•ttek, ~ert bár a Pittib~irgh ~..,. l)"t'r':nek kift'jl&liitt Í't isi°o~rtf" 8 oroll'\ICS: nevezte Karagyorgye\;cs Sán-1 • EMIL NYITRAY 
b 1gauágta1anul panaszkodnak lua ue.mete van itt Amenkában rulet l'g)eWgét az ott.aiu hán~A- helyzete nsúl,·es \·oltát. de tel. - )ri uem Tag}·unk keg)·f'tlen dor herceget. ■ 
z ~ kháns.ágaikat nem la fog. é8 ,Jnbloncár.: IIÚ.nnazott ide az v:ok 5:m fo1aoltákel; 8 !1~ vá- jotaen nem menti ez sem a. b,nn- n◄~p. de- rettenetf!St•n ki-gyt>tl,·u A táviratban még !!Zent igé- : 77 FIRST AVENUE, 
Ak t ljeaiteni. f PltiiuyoR éi. be- EgyP.ault .\llamokba; s.,,Jmeezky- r~kozut nem ~er..-ttek t"1 & taMta• tnht.ir'onn'it. • dolgok tQrt~nnf"k nálu11k. fi a retet is tett neki, hogy c.qekélyl ■ , , 
1} dolog, ho5ey leg)Pnek ()k j-, n~k ff'IH~ge un, szintP-U itt, a ö ug olyau Mtetelt•ket adott, ame- --o--- k~nraurmnnkit pokollá tudjuk erőivel uto)!'ló 1ehel1etig fogja : NEW YORK, N. Y. 
h) ol Jrit a hányáha.n. ha ti J;be- F.mö,Jr{jl jiitt át egy pár f"nf'I e7. l.n·k ~lán mu~ká.ho.z foghattak. ,·áltoztatn. i ;.9 az élf'tet kénysur- ,•é-delmezni az emberi mélt61'Já- ■ 
r('MIÍk 1111nyi i1l1it cfoli;roznak el,itt ucrf'Dl"lit•I próMlni. A fizerzÖ<lt'~t uyeu16rl'" Cüggö- ANGOL VAROSOK :t.S A NAGY mnnká,·á . got a barbárság ellen. i'ii ■ a■■■■■■■■■■■■■■■■ . 
-O· -o--- hen hag.3-1Ak, a mig a juliua else- HABO:B.U. 
BANYASZOK: JOGttGYEL PENNSYLVANIA. ALI.AMI Jt~re frn·ezt'tt gyulé■ valamelyes __ ••u • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • 1 •, • • • • • • • • • • • • • • • • • • u• .. • • • • • • • • • • .... 
m~roldt t ne~ talál, ~ utólag te- .\x &ll5f<>l par~amrntben ,ót.a I n • • i 
l[I • feleló,, BIZTOSITASA. •t>k azt !n.nyeaé onroagukra k,~ült hogy a, •••• 1 k lt' t•. Elao - N m t 8 k p tt b h b : 
11 rno illun felső b1r6sága ki- Penn , lvarua államban a b4n) á néz~·('. \findeue.setrt- ~% ,·olt a mai \'idt'k ',·ároaai milyen ,~,a~o~::n M, od "k e z e I a n I s u rg a n : 
tnn dotta, hott;V a bán) atirudg KZok na~y j:iaunát )átjik u bj é, l_ie-J., zct_hen a leghel.l eaebb dolog, ,·annak:. hogy milyen iralmasan I as 1 
nm l>UJbatik ki a ft·M3aiu'-g alól, óta t'l1tben lt•\Ö UJ mnnkáslnrvé t"8 ~~rnsl un·endett~bb a rnnnka- uitnt'k kié• hogy réniikrt ha1ua- ________________________ .....;;:;.. __ _ 
h-a a l:>ányáut uennWtl nlég Í"r1 n\ i knek a nwh eknek t'rtelm~heu ~ht:tt•lhnf"k er. ~ hn"f', uwrt. az _a rosan sf"git!Wgre ia le~1. aziibég. AJapl ttatott 1832-Mn. 
ll hból k1foly1í lav, hogy lll'nl kapűll . ' • . , . ('sta '-.nyák o8Sl("8 telepem'! 1~ . • . 1 00 $14 00 
idejebe-n legf'ndii proppot. a~- állam gondo~_kod1~ •.,m?nkHJn \"Onatkozik. Ha mihi megegyezi•• A nta során ut 1!11 felemhteték. l .U.ptcnce N tele,;Ieg : k , t 
E á á I NI k kozLl'Tl azero.:ll("l!,eilPUUl Jarn mnn- ll('IQ les1,, akkor a McAlpin Ul'W- hogy például Yannuth-ot nem ke- N,ooo.ooo.oo orona 
h iY ~,r~~ go _azzA v e l'Z~t~, ká.sember kártalanitásAr<,1. Eddig yorki munkabt'rekk("l kib,ivitve u veaebbue.r mint harmincszor tá- • • i:~:ta, ~:~~ ;:;:\:,;e:~n~t már hAnyiuoi: töh~1, mint ■zhiit 1914. "\"i mPgál111.podást tartják marltAk m~g a Zeppelint'k a lne-
h!t bi , f 1 131 \ b .• \t>nt·zer dollár segf"lyt kaptak, a me(l. g(ihöl. · d h 
~fr a:onh:~";t :,:ti'~ :-o1;14 1miótll 8 •örvi-ny Plf"tben tan. kül most az ó azába 
k rténtf«ben rnara~italta el a tir- A FOUMANO~ A HOLDEN, W .. VA. - Azt írják r~:t::
0
;~~8 ~•~~::::kid!:~=~ - i 
••• 1 m,.,., t ... tv/mnk, hogy ITold,u forgalom ,·olt„ ez m0<t teljesen telJ"es felelo"sse'g mellett i TAR.sASAG FELELŐS. h(•II mo11t ljj,•1-nappal m("gy a luí- megszünt. 
lóSZIVtt uyákbau a mnnka, éti miudt'nki • 
BANYASZTESTV1:REK. Ila a íoreman, ugy a i,;zupniu- ann)·it dolgozhat, a menrivit csak Ez.ul kapc-!tO}atban Aribnr Fel! 1 
A. tlmult h tf'n • Mar.,ar Th\. ll'ml nt mula ztWból, vagy hihá• akar. :x~mrJg a füetkt 'ftlt:au·l- koni,•rvativ kép,;aeHS azt is fel• EZER KORONAN FELtl'LI KttLDEJ.HNYEltN:&L 
pho.z a köHtke,~ adom6,. Jt\ból egy gyakorlott, nq-~- ua- ta és ir.· a kt!rest'l eléA" j,). lh, l"mlitette a Házban, hogy ug~·•n- KEDVEZMA.NYES AR - USZLETES AB.JEGY. 
n rkezt k ~ korlar an b4n,rhzt baj fr, a baj- lf)AT' munUMlkat Hold ul,en mm- ez oknil fogTa Orimsby lakORsÁ• ZtK•RT IRJAN.&.X. 
ö , r. ,.. 6rdk , tt Ao- f'l'f: ~ t r 1lle~öl g a hinya dig un·esen látnak (n Wr t ,#·r rfi.nat- e&1knem Df'ID'""n UV.alé 
1 J r l31'>, Oúl A11tal l ltnlaJdonoe ~e n rtikben tele- gin1a li•gnagyobb magyar te-1t'pe) ka koldusbotra j tott A. halá zolc Th f" t N • 1 8 k ; 
b.rtn • gy 1.5 Am n- löa. h az" IIOk mag,·a.r b~firs. a il• a kere.skedOk tii nag,on keser e JrS at1ona an 1 
" la va ~ ~ Hartl )' Jó Igy d n tt egy kár rit 81 ug_, kct hajdan a ?'08&.Z mn11kal'i1U~1 \· acn •rzik a h6bo1111 1döket- 1 Second 
11)0 )f Fn agy 1.50 , hl'n • w scorumu b1r6ság u~rt,lny k \' ttek el onno.n, bizonyára ~1r E1hard Ilttatu•hamp Jbt'r - FIFTH AVE N WOOD STREET SABXAN p 
O 
BOX 
U adomA?yokAt rrndelt tesi meI1 a Uf!c1intro11~nt _és _a fore orommC!I veszi h1ré-t. hogy mo t hs kfpn~rlö uednt u Hfog 1for i ,. ~ ' ' 1233 I 
I,,ukre utalJnk At. ~d on, a k I man !I tulaJdon t kepnschk a bá ine-ete•elö munkához jó alkalom bl ralom megszunte Low tol la : ka.J't #1,lllrtlin..lr. PITTSBURGH, PA 
n nem adott mában. nn kosdgi.t teljeM!n tönkrt1tette f••••••• .. • .. • .. ••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••• .. • .. •••••••• .. •••••••••••• 
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~SAi SZIKB4SURB~NTI PÉNZKVLDÉS BIZTD! 
ITT VANNAK A BIZONVllfKOK 
MEGJÖTTEK AZ EREDETI POSTAI NYUGTÁK 
KISS EMIL bankár mindig beváltja az igéretét 
Május 16-án jelentette be először KI S S EMIL bankár az amerikai magyarságnak, hogy sok hónapi előmunkálat után sikerült neki a szikra-
sürgönyi pénzküldést, a mai háborus viszonyok között a pénzküldés egyedüli biztos módját, megteremteni. • z amerikai magyarság és Magyaror-
szág érdekében tette ezt KI S S E M I L bankár, mert bebizonyosodott, hogy semleges hajókkal sem lehet a pénzküldést lebonyolítani, mert az 
angolok minden hajóról leszedik a postát. 
Azt hirdette KI S S EMIL, hogy a szikratávirati uton nála feladott pénzt otthon 4-5 nap alatt kifizetik és hogy a kifizetett pénzről minden-
ki megkapja a magyar királyi posta hivatalos nyugtáját. KI S S EMIL bankár, mint mindig, most is ura volt a szavának. Hiába próbálták sok 
honfitársunkkal elhitetni, hogy nem lehet biztosan szikrasürgönyi uton pénzt küldeni. Hiába mondták nekik hogy lássuk ciak azokat a hivatalos 
postai nyugtákat. MEGJöTIEK A MAGYAR KIRALYI POSTA HIVATALOS NYUGUI, A MELYEN • CIMZETT SAH TKEZ U AUIRA-
SAVAL BIZONYITJA, HOGY A SZIKRATAVIRATTAL FELADOTT J>tNZT ÁTVETTE tS HOGY EZA J>tNZ 4-5 NAP ALATT tRT AZ 
óHAZABA. A sok száz eredeti nyugta közül egyet itt fényképben bemutatunk. Most már mindenki beláthatja, hogy 
..- Csak a szikrasürgönyi pénzküldés biztos .... 
a~~.3. 
Magyar postaigazgatás. . 
Az itt fényképmásolatban lekózölt eredeti Administration des Poste& d6 Hongn,& 
SZIKASORGőNYI NYUGTA . 
nyugta a Nagy Andrtl~nénak küldött pénzröl 
szól. 
Nagy András detroiti honfit.ársunk a 21zikrn· 
U.viratl pénzárjegyzék szerint $30.50-et küldött 
KISS F)IIL bankárnak, hogy 200 koron,t.kú1d-
jl5n a feleségének Tisza..Péterfalvára. 
Értesitö kézbesitésról-Avls áe réeepfiOII 
KISS EMIL május 22-én szikratáviraton 
feladta a pénzt, és a pénz a magy. kir. posta hi-
vatalos nyugtája szerint május 27-én, tehát öt 
nap alatt Budapnten colt, a honnan azt Tisza-
Péter!ah·a községbe (Ugocsa megye) további· 
totta a posta. Nagy Andrásné, a mint azt itt 
láthatják, tiaját kezil aláirásával ismeri el, hogy t!!~~~!~-:r. 
a 200 koronát hiánytalanul átvette. w·· ..:"·-:···t· 
Tehát a május 22-én KISS EMIL-nl•l nik /\,-"""' 1·-t,,_ 
,. ; \ ~ ")? 
ratá,·irati uton feladott pénzröl már juniuij hó <\ ,· ~: 1~) 
23""n az eredeti postai nyugta fa itt volt. :' ~--
Nem kell várni tehát az óhazai levélre, e:i. d" 
.. alább lelrl')-.. 
•·v•l•J 
.. PDIZESLEVtL ........... ···---<Ól. 
• ctlmHit: 
d11 iilut....i.ir,: 
• t6t'b•i t6 po1Wun l&l fllzillt. : 
l. cM{ d• hrclMI ~ 1 
-·····'·-············•· .. ····-·-····················· '~.:.,)í1~ 
~ ~ ~ ... ,t.:,~~~•=r!.tb.~ :-:::!~nf~::: !&..~ "':'::'~.~~"'~~.a-1 p:~ kii! a1MNi. ••1&11 MtltA .Jatt 
p, t 11.S,nl uoa ~., ... ,..ui. kell ,1u1N11„ 111.ii al lliMO ~~-•~, ..... ~· fH .....,..i.oo.i. e,,.,.,.....,,,,.,t.., .. ....,_ .. ~.i .... ,, 
a nyugta minden levélnél többet mond. 
Ezjrt kell mindenkinek ,zikratádrati uto11 ,..i# llff ..:.. ~:-.:.4!r.:~~ •~;,..': !'~-:::-:-•,::,/•,. G:, ,_ ,I'°"'"""' 4, /'M;fi '?•ni -"~ 
fNn.zt küldeni az óhazába. 
691. s. ,•urnynam. Er:,Sltlj k~siu\sról. 
Szt:T,IIE .... TEK A .'H UGT,IK. 
A sok sz.áz amerikai magyar kózill, a kik 
uikratávirattal küldtek pénzt KISS EMIL l>an. 
kárral már az eredeti pu:,tni nyugtát ilf meg 
kapták, i\t leközöljük néhánynak a nevH: 
\ ll kt> ,·a1a. ho\ H';' . P•l nwrto11. Pa. IOO K 
Joh n .\Jl&lal, bo:.: 11), \ l(' \ frt> \ 'allt•), ' • J . , U MI k 
(,t><lr,:,n \f t><l,,;:y""I. box l:.! 1. \\" h>lftfln, \ •. J. • l(M) k 
\nton Ho1l' l•110L l>O't 3:10, \11,,on•. P•. 1000 K 
111,1.-- K•>n...a.. 1.;o·.! H••llnp ufl. (' lt"H" l•nd. o. aoo K 
Mt"1"f" (;ru,u:, .u:'3 "t iqJflrlor t., ,,_., ~l11nd, O. .aoo K 
,1,-i;,h \loloár , bO,: 1 t :.?.. HhHras, 1'11 .I:!.'\ K 
l ,cnatc .Kl"l"nlt"II. H a.· 1) 8: t,o, 5, \ bh"N"n, l 'a. :.!o O K 
11-k•• \l .;t,I .l n,!....._ ho, (10, f,.,.,-, \\" . \ A. , 011 K 
n,_ ..,UIH01, <'• o. \l r, ..,, ruulA.. 10 t ·nion Pl111""', 
ltalrna), \ , ,. , • PII h. 
J.'r,ink halaklo, J,ox 0 13, .\110,i,rt.a, P a. • ~Ifi k 
~~:: • • ~~~~.;:,~::1.:.\•::~.~-~•.lnd. ~::: : 
l'•ol i,,, rMlW, H18 W. :.!n,I !-,1., • ·nl", p,._ ff(Mt k 
Chnrlc„ l ..6rirw, ROJ .1 "t t„ h.:.!. "- lk1:tikbl'm, 1'11.1600 K 
John Ja 111•'1•· 3 ';',) \ lorton a,·. 1- f lt 11uunon•I , l n1l 800 li 
(;,-,,,... l)t"rt11#"n1b.ln, ho:11 (\01}, \ltoooa, Pa. 14Mt h. 
,l~•hn l+Nl,ri. IU U1n n·h H P11ughlu:,,.Jtlll"" , . , . HOO K 
( hari• l\alt,;, .\ t1ela1<lt", 1'11. • • . . • . • ICMJO K 
\rot,il ILílint, 6 11 --."\UJ \\ (" •• l'c,rf"apc,U-, Pa. oloo k 
l.j,.7Jú H anita)', -'20 1-:. 6th "" '·• , 1•n \" ua·k 1:-.0 h 
,h-·1111 .":,chat:t, 66.l Flrth RH'., ' ("" \ ork (.'lt} :t 11t) K 
lka-111 H utflkt,, :J.10 J.', -Hh „ t •. ' '"" \ ·ork ('IO I Oü k 
,lof" Po1'(1\·h • :;413 la}. Olllh t>lr., 'l'\\ \ ·or k ('itJ 100 K 
llt-rnnt h (;01!151:lan t ,:. 11 7 l,(•\\ I t., \ l'n , ·orl. 100 K 
il:."t i.z t \IOS \I ( SO K. 
Irhat az itt felsorolt honfitának bArmely1• 
kének' é'S megtudhatja közvetlenül tólilk, hogy 
csakugyan megkaptAk az eredeti postai nyugtAt. 
a mely !>i.:tonyitja. hogy a pénz 4-.5 nap alatt 
hazaér. 
őn is megkapja ezt a bizongitdot , ha KISS 
EJIIL·lel szikratciriratl uton küld ~n.:t az 
6hazába. 
lfl.VDE.\'KI .UEGKAPJA AZ EREDETI POSTA I NYUGTAT CSAKUGY, Jfl.VT .4 B,:KE IDEU,\ . A KI SZIK RAT,I VIRATI UTO.V Kl'LD Pl:..YZT. KOl'ETELJE B.ISKJ.ITól •• 
l'AGY BANKARJ,ITóL, HOGY AZ EGYEDOU BIZTOS UTON, SZIKRATA VIRATT.·I L KCLDJE Pt!Nzt:T AZ ó HAZABA. - HA l\E.tf KOLDI, FORDL.LJON K I S S E .lf I L H EZ. 
AZ ELKCLDt!STOL SZAAIITOTT - (JT NA P ALATT HAZA,:R A p,:.vzE. - ,\ ,:GY HÉT A LATT ITT A NYUGTA . 
SZIKRA TA l'IRATI p,:NZA RJEGYU:K : 
K $ K $ K $ 
50 .................................................... 9.50 400 ..... ···-··-............................ 58.50 2500 ........................................... 351.00 
75 -- ·- .................................... 13.00 450 ................................................ 66.50 3000 ....................... -................. 424JJ0 
100 ................................................... 16.00 500 ......... _ ................................... 73.00 3500 ............................................ 494.00 
125 • -·· .................................... 20.50 600 ............................................. 87.00 4000 ............................................ 564JJ0 
150 ................................................... 23.50 700 ........................................... 101.00 5000 ........................................ 704.00 
175 ....................... ........................... 27.50 800 ............................................. 115JJ0 6000 .•• ........ ................................ 841.50 
200 .................................................. 30.50 900 ............................................. .. 129.50 7000 ....................... ·-···-· .. ·•· .•• 984.50 
2.50 ----................. - ...... 38.00 1000 ••• -•••••-•• ........................... 143.50 8000 ......................................... ll24.50 
300 - .. -··-.............. 44.50 1500 ............................................... 213.50 9000 ........... ·-- ·- ·-· ·- ... 1264.50 
350 -----........................ 52.00 2000 --.. -•. --.. -•--•·- 284JJ0 · 10000 ···•-·····•................. ··- ... 1405.00 
TUDN IVALóK : 
\ 1,ki.xt •• 'lon,p.y OrtJ.•r"-t"1t, •Jinlott 1.-n;ll>ftl. Ull) .. ,11~1 kuMbf'tl. Súrgün1ilfl1l a , .. .,.1araJuu-fk1oln.,,~ ,·..,-y b..-Wt"h· 
, .. nkha I kúl,lhet JW'Dú. 
\ mf'Uékt"lt ~knui1·lr11tl ,rJ~·khfln rf'J„ur1,lt Ar•kb•11 hl-ntfoelaltat ik: • ,·t"u-tEk11t'ó,, kf""""&tnh·. l •kht"IJ, utt•l'IÖ--1'?"''"• a 
n...-.r" N • korona.Ulllllll~. 11• ,·alaki a dnilifo oul-c tiihh llZ<"•t akar lw-lt"t t"nnl, 1>fldául utdt. ,-aa, h..,_Un,ot, ,aw.1· lt!Ó!I, lfJ11hb, ox1·f1ly, 
u,u 111lnclt-u kuJ<>n •:mlrt 63 cent flut<-nd-0'.. 
Kinek fizessem ki a ~ nzl az óhazában: 
két ~zó lec-en) 
•. 1z 
1 
Község, i· agg rároa: 
dhazai Utolsó po 1ta: 
pontos 
cim. .lfegye: 
H ár,y koronát kapjanak otthon? 
-------------------
,1/i az őn pontos 11et:e."' 
-------------
Az őn I Box, t:aDJI utca éa ház,zám : 
pontos -----------------
cime Pli:z , rngg t·tiros és cillam : Ide ne irjon lll'mmit. 
Hány dollárt küld: 
TöLTSE KI, VÁGJA KI EZT AZ ITT LEKöZöLT SZEL VtNYT tS A PtNZZEL EGYUTT KULDJE ERRE CIMRE 




1 /SSZ 11'0.\'l'f,ó/J,1.\ IZ ORO.~Z H.4DSEREG. . 
Három het elkeseredett harc utAn sikerült az egyesült né-
met magyar caapatoknak visszaszorítani a támadó oros~ sereg 
obb a:z.árny6t éa a középső derékhadat. A német_ek te1Jes tar-
talekjukat erre a frontra \itték, hogy megak&Mzak az oroszok 
;yy6zeJmes l"lönyomulátát és er.zel egystersmind me~e.nt.8ék az! 
eszaki osztrák.magyar hadsereget a teljes megsemm1s1testöl. ~ 1 
rnonal"C'hia ciu1pataft nagyon megviselte a nagy vesztesé8', a mit 
~ három hét alat.t szenvedett. Csupán foglyokban közel 200.000 
).1ztr6k-magyar katona került orosz kézre. A meggyengült had-
eerew tehetetlen volt az 6riási tuleröi..-el szemben 1 _ha-~ német !\~ 
1rit6 c,apatok idejekorán bele nem !lzólnak az iltkozetbe, ugy 
az ... roszok ma már magyar földön harcolnának. A német á~uk 
t'.S «épfegynrek irt6tatos óldöktt~t vittek végbe a zárt, tömött 
sorokb n támadó orosz t4eregben. Hiába hajtották elő végnél-
k h •.artalékjaikat ni orosz generálisok, mind nem használt sem-
m t, ellenállhatatlanul mentek elöre Linsingen tábornoknak né· 
".llCt kkel meger6sltett magyar seregei. Minden vonalon visz-
szanuz6dnak az orosz hordák, csupán Bukovinában tartják még 
magukat, hol Pílanzer tábornok hadait neki uoritották a Kár-
patoknak. Eleinte azt híreutelték londoni hadi szakértők, -
hogy "'Zt a hadiiereaet még a c80da sem mentheti meg az e1fo&'a-
V. 
MAGl",IR /J,I.Vl ASZLAP 
ÜNŐ, ERŐS, IZ 
OCKO SÖRT 
t61, kés6bb be!!! merték, hogy utolsó esetben \'ÍS!u.ahuzódhat-1 
•1ak a szorosokon keresztül Magyarországba, de akkor vi!\Sza 
kell hagyniok a nehéz tilzérséget. Jósolták azt is, hog'y egy ré-
nfiket benyomják Romániába, hol lefegyvereznl-k öket és ott 
tartanék a háboru végéig. Ezt p,zerették volna még legjobban a 
1:1Zo\etségesek, hogy a románok saját a~mükkel lá~ák az oro-
1 
szok gyózelroét, és ennek hatáM alatt talan be lehetett volna ug 
,atnl a háhoruba a monarchia ellen. A mostani német-magyar 
,ikerea t-llentámadá~ok észre fogják tériteni az oro~z-gyözelmek-
Ha nem igy van, vissza adjuk pénzét. 
BOCKO Sört A jó magyar 
töl elkábuU román háboru pártot. I kf'.~llTHf"J: .\K..\RIIOI. '"cs 
TdRBE CS.4LT U. S. CS.,1PATOK. 01 l\.\ TöR\"t.\'l - "f.G "-
A Mexikóba bevonult amerikai ci;apatok helyzete napról "SZUUT' \LL.\ll0li8.\'\: St:11, 
napra vilságoubb lesz. Eleinte csak a rakont!atlan lakosság \ \IF.L\- TILT-\..\\, IIOG\· ,\Z 
'ovöld ott rájuk, most pedig már a rendes 11orkatonasig i, el- F\IllLR .\ S\I.\T U\G.\ Gl·~. 
:en éges indulattal viseltetik az amerikaiakkal nemben II ha 11ze-
t"ét tehetik, minden lelld..ismeretfurdalás nélktil gyilkolnak le 1l. s\R.\, .\ SU.\T ll\.SZ'\:lL.\-
•merfkal polProkat, katonákat, vagy gyermekeket a hogy épen f'-R\ \".\Lö ITU.T K2Sllni,l:'li 
te vU t.artja, A napokban egy élelmet keresó amerikai csa. OTJllON. 
háziasszony 
BOCKOSÖRT 
Gt:K\f:K Dl "Hl)IJ"'OI,' Ui. 
, Jö "-'111 f!-i\h on \' h7.(h 
<;í.(,I·..;: 1'\PUUK \11'\I \ J( 
ki \ :II. 
1 at ta· lkozott össze egy nagyobb csapat mexikói katonával. A 
mexikóiak yezére nem akarta beengedni az EgyesUlt Államok ka-
onuág-át az iltala megszállt városba és tanáeskozbra hívta 
mel' AZ amerikaiak Ve%etojét. Taná-C!kozás alatt a mexikóiak 
L rfflkerltették a mit sem sejtő amerikaiakat s minde nszó néJ. 
k , beléJUk tlzeltek. Az ellenfél számra is sokkal nagyobb volt 
az t:. S. csapatoknál, azonkivtil két gépfegyverük is volt, ugy, 
HL'°OE.'i t K:\.,"'\:A BOCliO .4.R.\ t DOLL\R. 
TöltMi 1d poo~ az alanU •ehlm,yl. N küldfe be 1 DO1.L,Ut-ral ~) 0U rnonC') nnll'r.n 11111." l;f> 1 
ben m"9 ma erre a clmre: 
BOCKO PRODUCTS CO. INC. 
81 nFTII A\'E.'l\i'L'E, ,1:n \0 li ~ \ 
me.:!t'1::ie ré=~:e !. ~2,'i;'r~~!N' k~tTm 111-~h:~~1!?~,r~~r. f'!IY l.,uum nou~o-
ho1n r Vid percek alatt lemészárolták a körillfogott kis csapa- P'onto• nh \'e1.e~k- éa 1"t-re..dn6v .: ................ -··- ... -·-
tot Alig eg-y-k(>t lovas tudott kimenekülni a gyilkoR golyózá. N olmi Box ,·a,y uk"a 611 h6uúm ................ ............. . 
porból. Ezek vittéók el a hirt a fővezérhez a mexikóiak árulé.sá- '-----' Pl6z ,-.,y \"lros y ,uan1 ... -·-.. .. . ... ... . . .. ......... .... ... .. 
1916. H'NIUS !t. 
Folyó hó 15-én jelenik meg a 
MAGYAR PÉNZOGY 
cimü pénzügyi, gazdaaági I• kere,kedelmi közlöny, 
mely egyben 
Al. AMERIKAI MAGYAROK 
PÉNZKULDtsl UTMUTATOJA LF.SZ. 
Az elaő azám tartalma: 
MAGYAR P~NZOGY. - Bei-ezető clkk a lap munka· 
tervér6l. 
AZ AMERIKAI ftfAGYARSAG SZAZMILL/óf. - Gon-
dos tanulmányozáa alapján készült cikk az ameri-
kai magyarok munkabérér6l é, mindenkit érdeklő 
kimutatás a magyarok kiadá1air6l. 
Pt:NZKOLDt:S JIAGYARORSZAGBA. 
A NEGYEDIK HADIKOLCSON. 
A JELENLEG! rtNZKULDtsl ARFOLYA-
MOK KIMUTATÁSA. 
EGY HIÉNA EML~KIRATAI. - Folytatáso1 tárca-so-
rozat egy kiérdemetJült é1 közismert lliina kaland-
jairól a magyarok között. 
Ez az ujság az amerikai magyarok mindennemü plnz-
ügyeit tárgyalja, teltát minden magyart érdekel, de kü· 
liinö,en fontos azoknak, a kik plnzt küldenek llagyaror-
uágra, mert minden ilyen kfrdi1t lell,:iiamereteaen. Is 
önzetlenül tcirgyal. 
MEGJELENII,: Kt:THETENKt:.\'T. 
Előfizetési ár: 1 évre 25 cent. 
Küldje be e/öfintéstt erre a cimre: 
Magyar Pénzügy 
136 E. 17th St., New York 
roL A washingtoni kormányt \·égkép e1keseritette ez. a váratlan Ha t.nbbel. akar, mint f9Y k&O.D,t., 1"t1ldJlm minden kann6#órt egy dollW'l. _ r„1;r11 h:t 11 1:111 
támadás, éa. daclira békés 11zándékainak, alighanem kény.szeritve utMILUlo kO.ldOnk minden etD'M kannbat , •1u I u 11 • u u I u 1• 1uue O11 u IIu1111 u 1111 • 11 u •" • 
lesz megkezdeni a háborut a za\"Rrgó szotn11zéd ellen. ____ ________ i 
Kt:T 1.1/J.\ }'/R.I ,IZ E/,LENSÉGES SA.\'C.IRKOKTóf„ A 
Eay amerikai ujd.giró llitogatta me8' a monarchia ellen hamedán alattvaló nem hisz tóbbé az angolok verhetetlen 'gé- I B e 
1 ... ?6 )luz sereget 8 ■zinte ~hihetetlen dolgokat mond el ar- ben. Ma már nem borulnak le Keleten eg)· angol elótt, mert Román történetiró - - : 
r, 1 az et:ceaeredett küzdelemroJ~. a_ mi ott hónapok óta folyik. játták elégszer futni őket fegyvereik elöl. Azzal akarják \·is za ., : 
Sz L. len, mepzald.tás nélk:H do_rognek az Agyuk, kattogna~. Ji.llitani elvesztett tekintélyüket, hogy láritg-afják az arab Vf'Zt'• az oroszokrol I Megjelent a magyar ABi;C~S künyv a Jlagyar : 
K" egyverck, egyik roh&m klS\·eti 8 másikat 8 ugyazólván mm• reket a török birodalom ellen. Ha sikerülne ezeket a féh-ad - Bányászlap kiadátá.ban , 25 cent Mküldé,e el- : 
den ~ ·palatnyi földet c.s~k v{•rpatak árán tudnak ~á'ltól el- torzseket megnyerni barátnak• fegyvert ad'\'& kezükbe a törofök Ra om4n torténet- leniben azii:eun küldünk abb6l bdrhoi·á az ! 
\ nm. A leghaJmel'e!lztobb mészárlás Zagor~n~I folyik, hol az ellen masiroztatni, ugy bizonyára eredménye.,.;ebb lenne az angol iró a ''Uoldova"-bau azt 1rja, i Egyesült Allamokba. !. 
ellenaéps aáncarkokat csak 2 (k~tt6) lá~n:n táv_old,g vála!zt,. t·xpedició.!I sereg müködéAe, mely eddig csak gyászt és négyent bogy u 111i.z kormány mit- rt' i 
1,1 csak egy szöges drótkerl~ \&n közottnk, ~tutin ketto el szerzett a nagy angol királytiágnak. ebb ida óta renWltcr e'.l ko A könyv az eredeti hazai Singer é, Wolfner ki• :. 
sem 'érne-. Itt már nem lehet agyuval dolgozni. mert a robba- _ • g . b IIAZ&lib' má k adás fényképezett máaolata, amely a legjobb 
nás nemeaak az ellenséget ölné meg, de a saját katonájukat ís. (;(JRi>GORSZAG BEADTA .,t DEREK.i1 • ~;A: 1i oroui~o~:án:o ai "~ l magyar ábédtJ könyl'nek l'an eliamerl'e. i 
1 :en a helyen csak a löv&, a 11zurony, meg a pu~kaagy járja. Milyen nagy lármát csaptak a p,2:0vet:--ég~ek, mikor n német ~ ~ · á.t, . , b: k e i 
Szakarlatlanul kell hallgatózva figyelni, mert az e1lenség egy 'l'apatok kerC$Ztül masiroztak Belgiumon. Az egész emberisé- sok eaazar. uai ro~im 1~~1 Ol KCLDJi>N BE 25 CENTET ~S B~R:'JtENTVE : 
ugrissal klSzöttOk tf.'remhet. Ilyen helyen nincH evéR vagy ivás. sret bo~l,zura ~zólitottúk a vad .. n. érnetek ellen, a kik Rcmmit sem ;~_ · = ~om~in ortttt egyé ~m~k- KVLDJOK AZ A.B~C~S KONYVET. : 
A ki ide bekerül az nem éri meg a két hetet, nagyobb részt még turödnek a ki.s semleges államok jogaival. Roo~evelt kijelentet• 1_1rto ait 1.iir a '._e Y4:'Zll" 1 . e~_- i .. ~~;";~::.::~bbA;.:~~~: héten nem történt ezen a fronton ~~1:~:; ;:;tkának i, hadat kellene üzenni Németországnak ~;~.t•,~1;:;~:.~r:itt .~;;:::; Magyar Bányászlap, : 
\'t!'fll:T KgzRE KERt)LT J"ERDUlV K6T ER(JDJE. S mit C!:linálnak mosl GOrogországgal a Jólelkű növet.Rége- o~y errö e ö a tu aJ,lonOJ tér 136 E. lfth. ~Tru-;,-;T. : 
Boldogan lélerzettek fel a franciák az orosz támadások hi-, ~k? Elvetti•k összes 11zigeteit, sereget szállitottak partra gö- tf>SJ.tttte volna. 1 · ·r:w YORK. N. T. : 
rére Azt hitték, ezáltal abba hagyják a németek Verdun oatro- r~~ t~rületf:'n.' elfogd~ tá_k az ~lelmet szállit~ hajókat_s .. az ut~_.b- . ~ ~isajititb árit az Allami h _ sac,bonl áru'llt.,_,1 '\\:J ,n.,1.· E~IIL bl.u.tott mes., i 
~~;1;!'c!:~~;o~\~e:1~z:~~iá! ~~:c~~Y:~:~~n~ m~;:;o~·:; ~:1~!~~.nc:~:;r~1::~:n!'~1;:~nr:~do::~~~a~r~a:::o: ~~~ ::~::a:n~:~:c't, ::r::. ('~:t ' :.-:;~n:e~~::~ \i.k~~~•t:7.toif~;oro:;:Y::· J 
merállitanl. VArakoz.ásukban keservesen csalatkoztak, mert a éhezett, _nyomor1rott és a ~a~ 8:mleg~ álla~okhoz ~enekillt még rgy fillért ,cm kapott, • : 
németek ép most rohantAk meg öket teljes eróvel s véres éjaza- ,·édelemert az angol-francia onkeny elol, de hiába. lhkor an- Rosetti ast a ko,·,.tkrz.tet&t ,., • ,_,....,,.. .. ,,.. ... ..., ... ...,,....,,....,,.... • 
kai harcokban elvették a franciák két hatalmas eródité.sét, _ arolokról \'an_ szó, akkor nem halla~ak._ nem látnak a Roose\"eltek, ja le t'bb6I. hogy 1nú fclclC't u j ............ • ueeu•••uuu u u I U U U 1" • U u ,....: 
Thiaumont és Fleury _ a ezáltal áttörték a Verdun körüli bel- c11ak ha a nemeteken lehet egyet ütm. orouot •ljiri.d.ra nf>m lf'het, 
• \édvonatat is. Ez azonban még nem Jelenti a ,·ár bev~telét, , Se~ély nélkül_ maradván, nem _te~~ttek o~_oqbbat a gö:ö- _\ .. Bcrlintr !'ost" J:rdekl'II eik-
m~rt a n~met ,ereg tényleg nagyon meggyengitette magát ezen gók, ~mt ~e~adtak magukat s tel1es1tik a szo\·e ége.,;iek mm- kt•kben számol bi· arró~ l!.Og) 
k helyen, hogy az oroszokat visszav~rjé, a igy nem lehetetlen, <len ki~ánsaga~-. . , . . . . menm ire Yig)'hnak au aogol ki-
hogy a sokkalta nagyobb angol-franc1a. sereg visszaszoritja öket, Szetoszla_t!ak a ka~ona~a~ot, e~c!lapJak_ a ,régi ~IOll'IZtere- rályr~. Ett:i'>sl:C'u titnkbau, minden 
dacára minden hősiességnek. ket, felo~zlat1ak a képviselohazat, es egy UJ vala~ztást rendel- f 
1 
. és ilk··i , -; . 
MEGTORPEDóZOT'l' CSATAHAJÓK. nek el angol.francia ~énzen, kiu,tasitják az &llitólagos ~émet iz- d:·tt;~ntiv :rr.i 
1
:' k~:-th-"~i:lr:r;t'~ 
Az osztrák.magyar haditengerészet ujabb d~adalát jelenti gatókat ~ megengedik a lakoiiSagn~, .. bog~ szabadon tuntethe~- péitH. Ila i<l<'gi•n 11 ,.jyf'n ebéd"! a 
~gy teng('ralattjAró Rikeres támadása'. egy olasz cirkáló ellen. A t.~n a s~ovetsége~ek mellett. Azonk1vul k1J_elentetté~. hogy Go- kirlÍ.h·. mC'llt•ttf> vau az "Kt~ai id(i 
ubmarin befurakodott egy olasz kikbtóbe és egy 11ikerült lövés- rr1gonzag azért semlege:- maradhat, ugy, mmt a többi angol tar- alatt. ein- ,IPh-ktiv, tiihlun·ire la 
&f:'I felrobbantotta a "Citta di Messina" nevü, 3500 tonnás cirká- tominy. k8jnak Últiizn• · 
~~!• ~e~rt i;!;nfe~~ka~~ -vi~ a~m:~~:l~tá;e:i~~::~::es~b~:~ 'l'ENG_ER AL~T~ Pó~ATó~ SPANY~LORSZA~IG. . . A dl'tt>kti"e~ o!_nin Ügyl'Sf'n PR 
. g _ VilmOR csaszar P.&Játkezu levelét vitte egy nemet submarm t1tokr.nto:i3n wgzik dolgukat, 
rfnt uldözöbe ~ette egy kis 734 tonná!II,_ franc_i~ torpe~ó zu~ó, - a spanyol királynak. A monarchia hadikikötöjéból, Pólából in- hogy a d1'11•kli\··föniikön \iviil 
8 =~~;!;'" pórulJárl, mert a tengeralaUJáró lö\ege öt 18 a viz alá dult el a tenger3:Iattjáró ~- k~rülu~zva <?laszor!\zágot, ábz_ökött királ;y alig ismer ,·alakit kB.tiiliik. 
TIJR01'~ GYlJZELEM. az ~ngol CfatahaJók által or~o-~t,_G1braltá~ ~~o~osan és ~gy1k es- ltl3riil-it.löre, ha valami rf"ndki-
Annyi orosz gyl5ie,lmi hir erkezett már a török harctérr61, te Jelentkezet~ a _spa_~yol ~1k?toben. órias1 l~~atot~~~~ot kel. l n11i ellf>tr&I nn uó. mn.ra is ui,. 
annvi !'Okát elfogtak és legyilkoltak ezek a félhivatalos távira- tett~ aubmarm s1kerult utJa es. a német nagykovet_ kulonvonat-1 ná~kor.ik a dt<tektil'-Mnökkel, 
tok hoD" mindenki mea- volt győződve a török ~ere tel. - t~l 81E'tett a tenger~artra, hogy ~tv~gye a span:r~I királynak szó- egyébkfnt azonhan rMk magántit 
' . Qlésfr6I ~ g JCS meg ló levelet. Egy par csomagot 1s vitt a submarm a 8pan:rolor- kárja utján. 
emmis .' . •. t.zágban menhel:ret talált német katonák számára. ! 
Ekkor e_I6Jllnnek a pap1ron legy1!kolt seregek és hé~dmr_a Spanyol ujságok hiradá~a izerint ide is jön ~- submarin,I A d1·tekti,:eknf'k 6ri~í kéJl&etl-
VE'rik az elbizakodott oroszokat, kik 1d5közben seregeik Javare-- h w·i 1 .. k k lh v·i . á I j. J . 11Egrc nn rnkségük 1111velhogy a 11zét a pI,cfai harctl-rre szállitották át, nem azámih·a ea--y erö-
2
;a-y . ~o: e ; 0. ón: k e ~;~ d 1 ~os auui2 t~ .. e~e et. un:t na)ót"nzámu ~itkos u'raadxok iiu-
telje U,rök támadásra. ko:tt7dáíg. a a.1 r ez • e a f'ngera a Jar nem mu - 1%1'11. t<"n it h 1Umél:-,·eit i1mnnie 
Az angolok ~e harcolnak nagyobb szerencsével, mert a tö- kell. A7. eg,-ik királyi detel:tiv 
Nk· k dket is alaposan megrakták és elsü.lyeszt.ettek egy pár fo 4 SZEPTE,llBERIG .'\"EM KAP.\'.1K HUST A N~METEK. 1 heken át m~gA it tagja volt az. 
l)am,i •~llit6 hai6t éa kis ágyunaszádot. A hu.shiány meglehetiis ve.'lzedelmes kezdett lenni, Német- eg:-,·ik il:-,·an legl'eazélteaebb táru-
;'JfEGHIC.·Sl'LT A:VGOL A.RMANYKODAS. (Jrszágban s az elöirt pár hetes növényevés nem rendezte Yolna ságnak. ~ok nyth·ct la krll e- de-
Na~ ~ere.'lég érte a büszk~ angolokat a keleti hareti'.óren, de te).iesen ezt a kérdést, miért is az élelmezési ontúly fönöke ren- tekth·eknPk tudniok. _ "lii dPtrk-
Pnnf>l (8 fljdalma.'fflbh volt nekik az, hogy a sok száz millió mo . .:lelf:'tileg eltiltotta a huselárusitáat egészc>n szept(r?mbcr hónapig. tn·fk ninearnek 11z anaol udvnrnii.1. 
KOVACS HLA, máa nó-
ven SMITH WILLIAM, 
Bonod megye Csernely 
köué&i illet6séjJil magyar, 
• ki mt\jo1 b6 11-én meg-
,.ökött ELDORADO-b61, 
TII., megk&rotlitva ZVARA 
tOOSTONT Jj(J() dollár 
enjiig .• Zvva J6W!I Ko-
ricaérl Jj(J() dollárig, hogy 
tárgya.l.úáig uaba.d.on m&-
ndhaaon, • a hálitlan 
ember toribb IJlt. - A ki 
holléléröl tud, fogaua el 
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KI OSZTUNK HÁROMEZER DOLLÁRT 
Teljesen ingyen adunk mindenkinek egy lámpát 
MAGYAR LAP SOHA NEM ADOTT ENNYIT Al. ELőFIZETőINEK 
Értesitjük ofras6inkat, hogy 3000 dollár ára VILLANYOS KÉZI LÁlllPÁT ÉS KARBA.JD LAMPAT on-
tunk szét az el6fizet6k közt, TELJESEN INGYEN, csupán szállitásra és csomagolásra kérünk 20 centet, mert a 
,zállitást itt fizetjük. 
Mindenki kaphat egy vagy két lámpát ingyen 
a ki beküld egy dollárt egy évi előfizetésre 
és 20 centet szállitdsi és caonwgolási költségekre. 
AKI KÉT INGYEN LAMPÁT KIVÁN KÉT DOLLART KUWJöN BE 
LIGI' EGY E.IIBERNEK KÉT ÉVI ELőFIZETÉSÉRE, VAGY KÉT EMBERNEK EGY ÉVI ELőFIZETÉSllRE 
é• 40 centet a két lámpa szálliláai és csomagolási költségeire. 
Most nincs • semmi ráfizetés ..... 
11ie8Jlen hát a j6 alkalmat megragadni, mielőtt elfogy11ak a lámpák. Többé ilyen j6 alkalom soha nem lesz AJAl'•I-
DÉl(HOZ jutni. 
Ennek a lámpának $1.50 a rendes ára! 
ts MI INGYEN ADJUK ELőFIZETőINKNEK! 
:Vhze tÍ,eg j6l ezt a lámpát. A legfinomabb VILLANYOS ZSEBLAMPA, kitünő, erői azerkezettel, nagy su-
lJán·etőul, mely a legaötétebb éjazakába dO lábnyira reti a dlágosság sugarait. Sehol nem adják ezt a fajta lám-
pát olcsóbban, mint $1.50 éa most megkaphatja TELJES E.V INGYEN, ha beküldi egy &•re az ellJfizetését, egy dol-
lárt a :UAGYAR BANYASZLAPRA és 20 centet szállitási és csomagolási költségre. Siesaen az előfizetéssel, mig 
f'l nem fogy a lámpa. 
Ennek a karbájd lámpának az ára 
egy dollár és most INGYEN kaphat-
ja b6rki, ha bekiild 20 centet szálli-
tcisra és csomagolásra, és előfizet 
egy ét.•re a /JIAGYAR BANYASZ-
LAPRA. 
Van több flle karbá}d lámpánk, 
és valamennyit ugy küldjük, hogy 
ha hibá11, vls11za t-esazük és kicserél-
jük. Sol1a nem kaphat ön 20 centért 
egy uj karbájd lámpát, sieBBen, a 
mig nem fogy el a készletünk, mert 
ilyen alkalma nem lesz több. 
Mindkét lámpából küldünk egyet ha két előfizetést küld be 
és 40 centet szállítási és csomagolási költségekre. 
SIESSEN 
mert a lámpák gyorsan elfogynak; küldje be az ellifizetéat erre a cimre: 
~IAGYAR BÁNYÁSZLAP 
136 East 17th Street,. New York, N. Y. 
A Cabin Creek :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
szerződése. 5 E '' ..,,. , , 5 
(Foly!Atás az 1-sö oldalról) 5 ro es egeszseg i 
19) Masinások a bottomhoz kö- : • 
i-el tarto1.nak \'ágni és ha négy • A bányász ember barátja a l'ilághirü ''DIANA" sósbor. 
incbnél magasabban vágnak, ki• : szesz, a mely HATFAJAS, RHEUMA., Gl'O.lIORGőRCS 
véve, ha arra különös szükség • és IZO/JIERőSJT(j szer, Ha ezt a rilághirü gyógyhatrisu 
kényszeriti 6ket, akkor njra be 
kell menniök rendbehozni a dol-
got, vagy a költségükre a loader 
igazitja azt meg. 
20) Egy társaság sem fog tár-
gyalni bányásszal vagy szervezet-
tel, ha e szerz6dés megszegfiuh·el 
mennek sztrájkba. 
21) Ha a. azlétnek éa piuoknak 
nines helye, akkor azt a bányász 
loadolja. a bank k!réba. ée a tár-
aasAg üriteti ki belőle. 
22) A mérnökök. BUperint.en-
dentek, foremanok és b6azok, to-
azert használja, melyet a leghfre,ebb ort•osok ajánlanak. 
Biztos?n segit a (;al6di " DIANA" sósborszesz, mely csak 
is a VICTOR/A SUPPLY CO. által t-a11 forgalomba hozm 
egész Amerikában. 
Azért ha a l'alódi gyógyhatásut akarja, mü,den len!let 
igg cimezzen: 
Victoria Supply Co. 
:~:b~a~a7~';1;::.°:. nem lehet- 447 E. Federal Street Youngstown, 0. 
Két nagy üt·eggel 1 dollárél't küldü11k. 
23) Ezek az árak azokra a szén-, 
területekre vonatkoznak, amelyek • 
most i;ze,net produ'kilnak. ~ 
24) A szlét-árak ugyanuok lM11.- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nek, amelyek a Kanawha kerület-
hrn ,·annak. 
25) Semmi olyan intézkedést !••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
nem tesznek, ami felemelné a szén- ■ 
bányáuat költségeit, vagy ami le- : ZV ARA ÁGOSTON 
nállitaná a blnyá!!:1.0k keret;etét . ■ 
26) Munkabeszüntetés, vagy : Eldor&do, Wuaon, M:uddy 
utrájk esetén annyi ember marad : él Harrisburg, ru. él kör. 
munkában, am("nnyi a bánya rend- • nyékén a köziam.erli kösjegy-
ben tartásához és a gépekhe1. : 16, P:tNZT X.ULD u 6-h&á-
&ziik~ges, de e:tek nem bányá!!z-1 • ba j6t&llú mellett, u olcaó 
hatnak ez alatt az idő alatt cl&- : : irfolyam szerint. 
dásra szánt azenet. ; • Kémél t&rtok ima.könyveket 
27' A táraaaág bérbe ad házat· : és máa h8Ai iruk&t is. • 
a b4nyászok azervezet~nek,. gyü-. : ~=:.• v mive~ hely~ 
lések tartbá.r& és egyébb i.lgyeik LUMBIA Pho'::~p~ com: 
elintézésére. p&n.7-n.ak, raktáron tartok 1 
28) Ez a uerzódés ~r\'énybt"n könnytl le!iletéare ir-um.tok 
marad 1918 december 31-ig. beuél6gépeket a nJla.m kap-
)fankabérek hatók az &uea magyar dal-
A Cnrhon éa Acme rétegekben: és sene-lem.ezek. 
lfuina utini loadoláa, roomok- A. környékwt ma,yvú,g 
ban 26 e. ton uiva~ö~~:';!"~et:!i':;om 
Entrykbt>n fkh·Jn• a 8 pont aze-
riut\ 31 e." Vagyok p6.rtol6im J6baritja 
~!nybt;r~s~:;:!~nek
11
g:zan!!~~ Zvara Ágoston 
~int _mk az a,ak cmelk_,rltek. HARRISBURG JLL. 
l. gyan1gy emelkedik a ma111nások • ' 
fizetése. •••••••••••••••••••• 
Pióca 
h. Clo:)t"fhilJ hlZlO!I N j,; orn,,._ 
11.ác mJndf'nltt"mi.t bet~ t-lleo 
H.\SZS.U.J.\ 
fü':T .\ R(,:(a, 1·:l,l.S)l:EHT, Jd 
on.,·o~s \GOT ! 
Hazai földbe csomagofra. 
5 darab ára ........ - .•.. $1~-
10 darab ára .............. ~2.-
.\ báhoru miatt ~ ritkán ée 
kurlátoU IDMlD~ lehel 
az öhasábN Uhozatnl. uht 
ttnd,:-IJ.-n m<lfOt, rulelótl f'lfot:7. 
RBSOF:L1tSSEL 
A nszT JS KCLD,JE 1 
J'iszontelárusit6k kérjenek 
kedl'ezményes ajánlat-Ot. 
EMIL NYITRA Y 
77 FIRST AVENUE, 
NEW YORK, N. Y. 
.\ West Yirginia Xo. 3 bányá-1 •••••••••••••••■•■., 
ba,o enné! k,<t eenttel kev„ebb. VJLLAGE HOTEL 
A Dav1s bányáb~n 2-3 centtel n Alloma 11u.1 nemben 
ti-ihb, mint 8 fl'llti árak. FRF,D. BJTTORF, tulajdon°" •••■•••■■•■■■•• ■■•■ 
A Cabin Creek Gáz rétegben; r~ldobh ttalolr.at i.rtunk rakt.lron. 
Alapittatott 1876. :lfuina utáni loado!Aa, roomok- 'fac:,a.raJ I!! ben#lihlk. K6rJük a ma-
hAn 24- e. ton I0'"~1!}~~f~t. 
F.ntrykhen :?9 e." 
t~ pai~n~é~1n~~/~a:á:;~~~1áse~:~: 1 
ke,luek 
Háborus emlékszobrok 
A cleYt'landi magyar konzul 
kezdeményezé:.ére mozgalom in-
Jult amerikuzerte,hogy faszobro-
kat állitsanak fel, amelyek a há 
bortts jótékonyságot uolgálnák 
P ATIKASZEREKért 
menjen vagy irjon 
ÉRDEKY.KAUIA.N 
gy6(lyszerészbez, 
aki budape.~ti egyetemet 
végzett okl. gyógyszerész. 
3964 Second Acenue, 
PITTSBURGH, PA. 
First National Bank 
Harrisburg, III. 
ALAPTOKE $100.000 
A legrégibb bank 
SALINE COUNTY.ban, 
A. betétekre ka.m4tot fia:etünk 
0. M. KARAKKER, eln0k. 
LOREN FELTZ, pén&t&ruolr. 
J. G. NYBll:RO, •. P4ín•t.lrnalr. 
Ez,•ket a iu:obrokat fft.b61 csinál- ---------•il 
jft.k, ,·alame-lyik h8s vezí-r alakjá. 
..........•...... ., 
ra & addig tiizdelik bele az ezüst, 
\'ag~· ue~l-11.öget, amiir a1. egés1. 
alakját érc boritja be és örök 
időkre ér<'•!,ZOborként hirdeti az 
emberek jótékonyságát. Mindenki 
egy c,.,eké!J· kis összeget fizet. aki 
szöget ver a szoborba. 
Az amerika magyarságuak a 
szobrokat ingyen adná ell}' nemes 
szivü hazai képviae14, Lyka Döme 
é,., ránk bizza a válaaztást, hogy 
kit ábrázoljon a szobor. 
~tost a bizottság azt szeretné, 
ha az amerikai magyanág maga 
döntene ebben a kérdésben, söt 
abban is, hogy hol illitsák fel, 
a1.az hányat állitsanak fel és fel-
kérik a )!agyar Bányisz1ap olva-
@®®@®@@®®@@@®"4MM~®®@@ 
Tagja-e már I! 
AZ EGYESOLT A.LLAMOK LEGNAGYOB/1 M.4GLIR 
EGYLETÉNEK? 0 
lJnm.agál Is caaládját a legbiztosabban ! 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. @ 
QK\LLASl DIIAK : i 
tG-tól 30 én• korig • • • • . • , • • 8 3.00 
30-tól 40 éve. korig , . • . • • • · •• -t.00 0 -tO-úU 43 (ilfl kori&" • • • . . . . 8 0,00 
4~tGl GO heM korig . •.•.• .. ••.• 810.00 0 
.&5-tlíl 30 ,..,. korlir CfllLkh: ...uletek ca.11Uakoú.A alkalu~hal :• 
vétetnek lel tasok. 
~g:I dlJ minden hónap~ ..•.• -• 1.:-W • 
AZ E~Y'i:E~;.~~ 1iGOKR77'iMlt}8.C:ÉVEN ~ 
NEVEZENDŐ KIVET.:SEK NINCSENEK. i 
___________________________________________ 1aóit is, hogy irják meg ebben az 
iigyben a Yélem.!nyüket. 
TAGOK CSAKIS KERESZTÉNYEK LEHETNEK. @ 
Flzetilnk haLilNetl dlJ dmen . . , .. • , .••. • •. ,1000.00 @) 
BANKAR BATALLION. mrgalakulni. A Cityben a lordma. kdrökben bizouyOAfoku mcglepe- A H.ABORUS NYERES:f:GEK. A napilapok mind hosszasabban 
yor vezeté,;e alatt nagy mozgalom tt''st k~ltctt, mrrt a legs.ziveaebbe,n foglalkoztak már e dologgal, é!I 
• .\. londoni Da1ly )IAil bfü1zkén folyik éi; a legkitünöbb trü.k.kök általií.nORan air ErnPst Cas~rl-t igy a tervet részletesebben most 
hesekedvc ut jelenti be a világ- agitii.lnak a banktisztvillcUlk kö- va~· valaki mál'lt, e~y kedvelt '.'\émetországban a háborus nye- tnár feleslegeimek tartjuk leirni, 
k, hogy lord Kit<'hener engedé- rl'hrn. propagandát rRinálva a t•itybi>li nagyságot szerettek vol- r€'Ségek megad61.tatására vonatko- felkérjük azonban olvasóinkat, 
e,el f'(Q' ,1j hatallíoa 1,invi>zésPt mrgnlakulandó 1.1íszl6aljba va.16 ua az nj hatallion élérr. Holland 1.6 törvényi>!! rendclke,:ések elö- hogy akinek ez ügyben valamilyen 
ek meg, amely a ''Tht'I 26-th ht•lí•pésnek és az uj ur:csapat lapok jelentt>9C ttt-rint a korai éa munkálatai már befejzést nyertek. megjegyzéae vagy tanát'88 van, az 
~e•v Cfl: Bata.Ilion of the Uo.1·al mielőbbi megalakulásának. Ai tapi11tatlauságra vall6 kinevez,~, ITir /ó:zerint a legközelebb foll az a irja meg nékünk é~ mi azt a bi-
8111 r 1 Ban.Ec-rsl n<'Wf fo)gja vi• alaknlaniM nj csapatte,t 11ara.ncs• mári!'I sokakat kcdvtele11itt'tt el ée csll.szAri rl•ndelet megjelenni. a zottaágn1lk továbbitju.k. lfagyar 
"'' 11 éa amt'ly kizár1ílag hunkárok nokává William A, Pitt őrnagyot a hankár-bat.allion iigyf' ei.ak t'si- nwly a:t errn ,·011atk,mí inUzkecl~- nányáRzln.p szerkesztös#ge, 1:16 E 
hó és '>a.nkalkalmazottakh61 fog nevezték k1, ami azonban azél<'s galassusiiggal halad eliirc • ,kf't fogja köWlni. 17 St., ~ew York, X. Y 
:;:!::L,11~1Jd;:~n. ·~gy~~· ~i~~·::::: ·: ·: · :: :::::: @) 
~~=:y~II! ~i;::n~=~'!~ b1;,.:: ~~e:=::: 4~::: @) 
A ki.i:i.ponU 1>énnú kllene hnaplJI'. hetenként .•.•..... , 0.00 @> 
Potrt.on bt-teg tagJaJnk tf-lJl!III 11.ét érlg kapnak ~lyt ff'DU 1 
értelembm. 
l"j tlúk t'I or,aág nLlnd(ou áUaináb&n a kihponU Untlku Jóvi- .-8\. 
hflfCY'-"• 10eUett 18 tapal alak:IU1at6. ~ 
Egyletek csatlakozá•ra kéretnek. @) 
U•hebb ff'ldlá,i:~it.úeal uolgál @) 
GABOR ISTV A.N, k. p. titkár. @) 
3606 FIFTH AVENUE PITTSBURGH, PA.@ 
,tfAGl'AR B,I.VYASZLAP 1916. JUNlt:S 29. 
Miért kell Verdunnak elesnie? HÁBORU A Magyar Bányászlap i'" '.P""" füethetik mint ttun, !a Ném t-b , t # • ,,. • pe1hg hé.rom osztilyb&n. tehetaé- e ara 
kepv1sel01: 1 ,,;h„ H,,..t, mert birony öttp,• orosz nemes főurak VAGY BÉKE. 
EDWARD GOLDBEOK CIKKE A "TRIBUNE' BAN. A VA&-
HATó UK.tROL m NAGY Tö&TtNELMI &S SZOOIALIS TU-
DA.SSAL. 
lpkre aoku abba a Ila.dba utu.-
UTAZO JUPVISELOX. Inak, amibe~ böleallo.k rinaott él Ar ud,arna~mecwt mti.kodm 
Jeney János Fülöp Já.not e-un ea~ul~tnek akkor Í1 ta_g. kezdenek a német bari m k, 
1 West \'irgmia l"e"lllSy 'ta..nia Ja lehet. llinden eolet nGküli ~\..z orou ~lágok eghl: ny: tan 
m..11ar testvéremet el•ina & M- azt • d • h ik 
1 ukugyan köz l dik • ke lb1roda.10 u pe :bg -)J k.ll "rnan- Balaua Károly Acél _S~dor I nb~ teh'll4g()SitiNrt forduljana.k 1.om:/ a =~~ozta~n~to:!ta,c 
,em. 8~ ek~:t~::~~n-~:::~ =~:'. :!~ ~ei~::oi~:ob~~:i::~! Xew Jeney__ Illino11. a titki.rhoz. Bárhol is tiT.t111két a kik ug,~magur 1 0 m t uár 
J-:zt a ,. !,mt'n t auu k td n .\z t'swk1 frout mc,t.;; 1adWt on 18 P1Jmca1•; ur, lr,;taég cm thanngiáJa. Oroszor d.,inak min- HELYI UPVISELOK: taggal uj fiókot 1thet alakitani. maú uak: \"agy nrm egyet m 
a •-sn I apolr: lS 1rdett ll: ame ia aobu h1bbt •ták kezU tben, U·rhe ahoz, hogy a ba,h selök va-1,Jig ,olua oka ·• bibornrtt. i-s bele- W t v· . . Drurek Já.nos., elnök. ken tanultak, arra 1aun ák fel 
ly s. a fla.ndriai f 
0
nton -.arták a m!vel tudn1e,·lil g \' rdm1 t' zak 111.m_,n.n,r!en kh' .nj~~ a bék~ e~t'ZD• még~ legabuurdabb ka- Crenaco: Ko~ice =n Sipos Gyula, titkÁr. 8 b,, l;r snkat, hotfY kii n bé 
m t k támad Ar. sem - fe ol a cg r cbb, de ennek az u: _ em igen wom.lJ11.k k1 ug,>an. 1011 konlitel111...-.16Jr.bi. .18, hogy uj- Glen Jean: Hordót Jóue! Homer City, P&. re,. gyék ra a ~árt 
n ek azonban be u:om. ottak. oka, ~ogy ezen a részen ,&l!Ut \r: lu ZJk, hogy a nemzet b ü- ra megtimadliaua .• \ n~met bi- Grant.town: Uornyák János Boz No. 420, Homer Olty, Pa .\ • ·owoJe W mJ 
hogy a. Dt>m •<'k ~m ok kul t. t"onal Allolt l'l'Ddl'lkezés a n6-- 1 t tiltja 11u g, sz elll'uség előtt rodalom é az >rosz birodalom ki>- Holden: . 'agy Perent1 -o- rn Vl'z l t kozuluk lllAalr 
madtilk '\'e1 ]unt a m r a fnn mct neb~z tuz nég számára , a 0!3-:1rn er)Qlt-k, olyan egygyhilt r. tt ulo ra<lid6ruíU barátság, Kingston: Gulács~ Imre A • k • , • P r'>e kh·án.,a ak t \'onat 1. 
a lapok i kn.ust •AIJU 11 .,,erdu meI,tlJd a n héz 42-í <·ket t-geaz uaJr., olv&.11 mcgrenditbde1lt•11ut'k a mely Hisma111k surmt if'betőw i°~: Z~y Sa.ndor ffltDe DIDCS parJa Ezt>ll: kljz, - ket• n i i11?lag 61 
lll offt'n:iiva gazdafiffgi fo •,osú. fe!All~tá_d hely,1k.ig "'3lithat1itk az1•rdnénu feltu~lli. a _mint ~aall: t. 11,:, H,],>, l~t.i6,.. 1 70.1, t' • lli~- N!rtJ'!:ktt::g 1je:ef,) az ég alatt. 1ak <,; ;:::gy,, :~oki \'O tak • e 
g l a meh· t lt tlenül .gazo!Ja és m<•dJukban ,·olt • lehetö leg- lebf!t. .\ (·euzor itt utJAt UIJa a lyt>t bizonyos 1dil mnlva mt-glt>- St.&n!ord: Benk6 János ..,.., .... 
n mf't ,. -~rkar ter, · 1t. gyoraabL muuició azlllitiís ia. gomlolatnyilv8.Ditás.n11k, dt> azl'tt helnf' UJit m, orük i1l,ir1., !'ltüum. Bwitchback: K. Kiu JAuos ~lliut n mi l)f'k lillitják 18 
nak ok• .\ "Conflaus-rtain'' \'Onal mm rnind~nki tudja. hogy ez az _iiló \ nénetek nem ,·oltak k peat'k Ward: \'!á,: ~ándor_ lf II. rnn :-:;,•hlic•kut'k, H Hnl• nagyon \'aló 7.nil hop-v '.Mik1óa 
_ johet4•tt Wmituba, mert MWt•k 1niir 1ft ,·an, ,·agy nagyon klizel arra, hogy J'Olen-hf'u, Porouor- Wendel: i:ur~zr ~andor gár \'i~r T~• kiu\riUago-. k1~it<i- 11agyht>1 eg, a ki no!r. a Kautárrui 
ben gazdag R cy "" gyre. OLaJ- egy lll&ka.ilHJt, :t. fraiwiá.lr: állan- \"an. szágbaJ:t h Sálé%1iban beolva.sz Wendel .Mine. Kankú Dezső J,>nek, a ki 8 hetf'g k ~ZÁl•·Zrt'Í\'~l bf'lyeih(>n ,·ezeti az omu hadakat 
ban & k I nutesn k&z:nben ul6 dóan tuz ahttt t,artja.k. Hogy a '.\(lg hogyha t>-IDáltalán nem is # Wevaoo. Haboe lstt'an ,naiuM osuetN1etlsbe•1 jlJ & ua- hamarosan viuzallr a m y 
,-u:dagúgátioz kép- "émt'tor- t.imadA!t 111Ar rf'gtn tervezik, bi- tudjuk elképzelni az eur6pai áUa ua~ magukba a lengyeJeke-L Wheeling llorvi tb Jino., f~~ta tómegi e~ kap~a • koszona1 11Jiben a német-bar6t bdoJy~ az 
uig rc•kbe"l aug nyn k nond- zonyitja az, hogy már J!llj janu potokat, még hogyha ru~m ia u- '.;~• hiba ,olna, bogy oly te- VIRGINIA: E" t>lt-~et azok.tol. 8 kikn k • Rul- orou ndv&rll I neg nem. ar6ruk. 
bat6 ) 1-'3 ban l8,60i,OOO ton.na irjáhan ostromolták a német ne,. gyunk ti.v.tában 8 veszte gck és rtJlt•U'ket. k&}les<IIJanak a német Stonega: Boz6 Jóuef r~r \ ér Tl'& qétt.,P~kct aJt ■ __ 
88 t et. bAnyúm~ , . émetond,g-1 héz á.gywt n()uatnont és ya~1 er6 ,·etl'!s#g~k na~dgáb~n, mt'g ak- t,;r_útlalo~hoz, a -~elyt•k uj millió- ~Ű::er°:";::~()RÍi!~:)~~ánoa ;;,rt'';:ei"8 á~la'::~~g, .. k UH- ff. uh-lAZ ANGOL MUNIUSOX: NEM 
ban, a D1f'l_yh1Sl 21.HG,000 tonna az dökt>t, aőt mltr tava. ly JUD1tL1111m kor I t') kt•II 1s~ern1111k, hoiry a nyi lcng.}t !lel no,elnék 8 m~·met- . ~e.kottl't,11.t hl JEGYEZNEK HA.DIKöLCSöNT 
.. uuekt!lt l,orrai1w blSl kniilt t'IÖ. mMgiít Yndnut i!'I ostromo!ták 26 hacl\-h;t•lök ki\'á.t1Ják a bt-k1~t te- orBzági lakoMág 11:ám.6.t. Porosz- .. PENNSYLVAN~ tart ft'un, .l~1halc111k ,f1rn08, R.1-'.U. -
de emellrt! ._ .. é~ttol'Wlg kén),·t_e- kilomMt~l a :JH-a-.;okk~l. •. hát t'Kyiiltahín nem i~ 1"''.'.'.";1{,uk ol'Wg 1'.edig m•: 11 ll!:Í\'t'fl('~I láti:á, =~=~rt~11Y::ie.sJ~~::11 ::u~k0:~"·,1~·:i:t1~e:'.('ra·,. hoi_iritiir- ,\ "Pdit Pariain1" londonit 
len \·ult kulfold1: fmm·1a P 't•d A "R rl111 r Tagl'blatt • tndOIQ- mcg, ha _1)\aholua~ hmi Jonn(' 11 h~w::- olJiu: ~~a~ot magaho.t :.,_ Ca.Ium.et: l)ankó ,Jtí.nO!I _ K;rrk k\ e f't irta. _ 1161'itlíjának azt a je!('Jlt ~t kozli, 
ércl't ia dai~ohn, H 019,000 OD· tója ut 1s m.-gi:t11. hogy a :l~-H f1·g.nen1111J('t11ek t'9 ani_1ak. ho(l'y g~ei~. 8 mr!> 1!' k 111 ~ lll'ktnáh_s rr- Ola.rence: ~zitár Lajos Teát kiilJt>oi d cloho1. füi~~á_: 'fr. ho~- az 8ngol mnnká outály a .ha 
nat, a rnl körulbtlul a lk1f'7 ,·ölgy hajMgyuk f a. 42-, a mozsarak ,·al11mely iamf'rt'tlt'n neni t<panyol tekeit a zsulok adJak. Az llyt'n Clymer· l(ajoros András ól h · f:u megg)-ozodtem ,dikOlesiinn('] uemben k taf'gbf'e 
.;elenlegi l>n tf'r•nelfs#nek felelne m,r több, mint egy tin Yerdun ,·borban llll'gke7,lci<ltt>k a Wki·• lako ok mt'gt r&sitellt>k a a:z:ocialis- Deega.n~ ){olnir !;indor arr, • ~g:-• i>nnek a Jf)"Ó~pzeriu•k tO közönyt taiiusH " 
n.eg. l.':'lil brn lf marek a ha „ körn~rék~n , annak. tárgyalAsok ... L~_hrt, bo~, a_ uö- ~ e~::tot t'S és 8 1iitt in!r mOlit =t:°ti:i:\ot;;l Jgfván ::d:~ 8 e~!~~~in;:;;:nrá;Ja)('~:e1;e:, ,\7. angol mnnkboll: ngyania el 
meg.6.llap1tWn6l mmd1g er&eu Tagadht1ta111111, bog~: a ufmel vdKé~l'it<'k_ closzor ,~e~.k~ r!Jk a:, r ... n ·,.Ploruig f+liílbtá!I& leh E.xpedit: FU!öp ,Jánoa mikor az {']i.l\ dobozzal ~Ol'.att~m 1nem hi!özik, hogy u: angol biroda 
a.zem P.13t tartotta Lon~a.y és nf'hl'i tuzérség munkája mm ,·olt &1111;',1ra h1r1lt>tt'tt onas1 off1•1w- tl·tlen ~ nélkül ho . PoroMzonn::: Fairchance: Balogh F. ,J.6.nos mert 8 mióta esak használjuk 8; :lor!lllllk pénztt> ,·au azbk1ég 
Mitz ércek~en pzdag v~,lekét, a \"er,lunnél (!l)Jtll ml'g!lt"mmU.it6 éA \'á.t , ~lt· 1m1rk u trcdménye ,már ot sút ne roi~bol~~k Bi merek Greetllburg : (':i:ipke Ist,·án {,t& ll7- orvo~ nem ,..olt a hhl;uk:':.z állampén1.tHrt kimri·itht-tetlen-
melye~n<'k .hr;á 1 !0~1tos.<iKP:ál m!r romhol6 ha!Mn, .. miut )[auhPug!'. 1hg-11hg válloztatna 11.z li.lt.AlHUO ~ond ·a. i . ,: a :érk(, ia hi1.o- Hellwood: Potoma Péter han. ' nek tartják .• \ kormAny, ~ min• 
akkoriban 1 ism.ert k vagy Antwerpen ellt·u. l)a,-.Ara. a hi.J.rzt-t('n. . . J g) . ~ ~ . " · Homer City: ~ipos Gyula .. , tán az összu propaganda eazko-
lla mtgáJlapithatjuk, hog., .é,. legiutemhebb tuzrn{,gi e!fiki-az.i- .\ mi11iute1·elnökök <'send„ t'l,h ny1t~a. -~ Hnlm r.lott t'J)Ulo ka• llelin: Xyergea Imre F.~•. nagy, nt hnnnpra tlegendti ziik hiába,·a]óknak hlzonyuJtak 
tnetoruig az annektAI• L-otharin t&n,k, a haT1·ok min,HnkAbb f'K') hangon bruPlnek;., nc.lll tralr.tAI- lbolikus ts lPJlg)e~ állam o;ök~a La Belle: Körmendy ,J.6.nOB. eaa]ad~ doboz Bulgár Yf'r Tf'át 1 _ mOMt millió t:d.mra o.<,7togat,.,; 
g,a !lélkul nem folytaf atott ,..oJ- pozició hrt- jl'llegét ,:euik fi·l, a j4k t!llen~ges kollégáikat gol"Om• \-e~~lel~e lenne· ~meto~g lt- Lemont J"urnace: Visnyai Fel't'nl.' dollárert hArbov4 kuld a )Iarvel ntt'frkon ki közheI,-,kenf'gynyom 
oa bibor z1 A nE"D t ,a~part YE" Lol • t!madbokat mindinUhb az l>aaAgokkaJ. Igazán MjnA!atos. tt>ZI' ..:ntk .\ t, gkozrlr~b1 hibo- •: Adoo: ~zallay ?en6 Prod~ts C'ompany, llarnl Bldg., tatott ftlhivást, m~lyn k UOnge 
ci..tö at ~•gy riuvfn_yU.nuág a <'@')-'P'II !tm11W'kok ellen ,netik bn~y ezf'k u: urak a multban an:,: ~~ha:o~gyel~~ti !:~:yo:: :u n::,:~ic[k::::: iti~f 19~ P1tt bnrgb, Pa. . igy ke,:dödik: 
kancl!llárnak 1915 miJn h6 20-i.n 6 a hOAAzu bar igazat ad azok- O)lta {']ragadtattik magukat. Hl- • • • C 1. J · N Min . Kial Jó f . egyJ:et. Ha a csomagot bu:to- _ Köl<"sönön Uf'kem öt. hre 1 
e-'Illékil'atot nyujtott it a.melyben nak a kik le-hetPtlennek tartották u,n tudhatták ,·olna, hogy előbb- UJ ktntl~dg_ nt:mi 1• ngy osttrák O~d&Je~· Timkó Gt:a 11_tva óhajtja, küldjön tiz ec•ntt4'} abillinftet ~1 20 ibillingd foi'iZ 
az f'ljönnd3 b#k,-tirizyah\iioknál a hÁborunak t>gy it:,·t>n szakasz:•n nt61Jh t"!jon 8% az idö, a mikor kf'- fö.he.reegi ff'Jt' n<'m _wnne el _14'~- Sagamore: Zsityná.r Sándor t •blPt .-\dv, na d ,•j~._,.11 kapni! 
lrritkeik fiK;\•f114'mbevitPl-'t kfrik. lnf'gvirntt harc ni vaM rl,iiintí-sét. Zf't koll ,;;1.oritaniok k igy jobb ~,t ll W!'IZeclf'li·mho~- Az ~J ~1· Sealp Levei: F1trku Istvin 
F.bben az emlékirathau kifejtik lf'tt \'Ohla ha sohasem ki)pkiidtek ruly hamaro~n nPht'Z állami val- Sem.enole: Kállay ,76zsef 
hogy .1eltnleg '.Cmtto zAg vu-- is .;\ H •ew y .~it·. rald ·• ,milr ~'- \'Olna f'g),más szemébt>. úgLa kl'rulnt'. Sbickahinny: Katoch Sá:ndor_ CQLQRADQJ KALAUZ 
e ' 1gyiul 6().. AA adza1,1kir Lo- 1916· r br Ar lli h k~ uimn~ ~ J.li11d,•1n- '.\ta már l'lokkal ,e rn ·em bisszuk ma mir hog,· nem• :·. B:Wtll~::/a.!abii ~yorgy. 
, arngl!ból u4r·naz6 rcet <tol ntgi::k ~o:; lltn~ k7:o:éteJ;:Y; dCA<'hbek. ·~ leKtíibb ,:ezet~ '1- ze;eke:t lebPt u egyik ill~mcso- o:°W:~~nif J~O~ •JOII A. o. HlLL RALPH 0 _ W.ll'Tl'f==========. 
goi:n~k . 1 na Ht'kn 0k u frcek- rronton eddiir imi., . ti n tur. nP. 1,un.fhfiu haJJandó a tá~ualások portból a mbikhoz kape.t0lu.i a V~tondale : O~ib6czky. Lajoa AUTQ LJV[RY II LOUIS GJLAUDO 
1 „ nirnyá zatit „cn~g mg _ h 
1 
b I Jábblra 111 e tárgyaJJi._ok a!ttpJa nag:,on nélkul hogy vér ll meg ne. hint- Wmdber: P1vJ1csák lhhAly 
l ldni zavarm, z eaakn m _a t:il ~ :D:~~;am11l~:::t.;:~n,J k .. ~eas;d1i! ha_ :111 1.it a. tatus_ f]l~~hoz. . . suk ökd. ,·iuont má1réslr31 le. r:e~~_Titih~ ·~t:.t:.r Tbe Wai.na~ A.ato, Plum.btnc and ltkazerek, dr6ga1:övek. 
boru elveutk~t 1 1f>11lt!né f>mrt yjft támadi\.<i hozbatJa meg, rrr, l l'k~n~unk {'!•,»u.or U: euri,pa, h<'I, 1t.,.nség, hogy a nac•Íonaliata · Elect.ne Compan1. (JRA.K la SZEMVVEGEK 
i:i\gre. uo11han ,·.sak az oroszokat t11rtot pRnora11ull1a11 :S_<•inetorsz.6.gra, a f'lnkt>I 1uinil1•111ilt alkalmuzák. . . COLORADO Hl~~: ~Ji::!!~!~X 618 AIAIN STREET 
}'r.ek a hAnyHk Átlag 2:'► .ao ti ta képe nek u Kn lf hatalmak m_,·1:rni:-k hto11n1 nec~m{:nyei t'•I~ E1. az t•lv is rsak a hosszn há- Pa.rr: !=h~1r,::ky Andrli11. Phooe 46 F. 2. WALSENBURG, COLO. 
lom lf''Tt -vannak ,• tuntól, t•- ·• 1hg a if'gnaq-yobbak t'I 1gy a1. o born!-kodbhoz n•zt>lne. mert ma Mt. Hama : Lhlir J6.no9 WALSENBURG, Colo. 
hit 8 tnn i• nPbPz u . g tuz kozuL• _ 1dudékai\•al kell mindt>nki11t>k a már csaknem lehtt •t.lenúg meg. Walaenburg: Hnnter ,Jóuef 
k rlbe- esnek, u rt k t tehit ,~alusz1nü, hogy ez •~ oroi.z of. 1, gjohban aziimolnia. ..\ némrt illapilani, bou ez ngy az• nem~ ILLINOIS -(f\ _• J?. - F-F-1 • j 
a nsgyiralt a ,hneellártol Vtr• frnz~Yt.t melyet mú ~oaa11ok .6t• kaneeUár mondja. hogy Relgio.m zcf. melyik fi-lhez lartouék. HaniJJbo.rg: Zura Agoaton ~ .;:;7~ 
. n e'",>g)a á9,1 hogy ettlH a , kéuitenek e16, volt 11nha '\ .. ~. h•ruletft kifogjil:: ul"Í.teni. Ez a Q;ak 8J angol hirodaJomra k, 1I Mu~dy :_ Va_r,ra .. Gyula FOGOm·o~. The F"11st National bank 
AJapltn Ul7(S.bea 
8Z Jyt:ól :neguabaduljanak. dun megtámad~ - a ~dkwul kijt>lentés lehetón! t~szi '\'fmtlor• Ukintenünk, hogy f'zt be1' uk: Springf1eld . Müller Ferenc TRINIDAD, COW. 
Ha ém to1 anak sikeriil az., fontos ~udadgi okokon k!'t,ll-:-- Wg és Angoloruág között a b~ - ho,·á tartou:ék lronzágf . INDIA.NA :W:eC'ornlclr: Blds 
AlapWll:t l,a f"l~l"S '230.000.00 
TIUNIDAD, OOLO. 
hogy Verdun elfoalalá val az ~r- még m1e13tt u orouok ~ e_lőkt>- k.- leht>l&ég~t. Ha R, lt!'iz~m né- A hi,leg nl6úg az, hogy Eu- i!~~&~-tl~cJi°t~or Ilona "t a hlrd"tb<t madva.l, alr:kor 
1'kt'11 Bliev hánylíkat l1ir1oklr.ban ~iilet<'k111t beftt!e-ztlk,. me~md_,ttat- mi·t teriill'I marad~a, An,rha örö- rópa fele van bajjal.. . . olatót•bau hozom foplt ttndbe. soc Per Quart 
tarthatja, akkor annl, nyn1 vas Dl- -i::11 f'7. v,ilul,11n • 11.ikt't11lt '"• - kil rclt(Ogé11he kt'rulne. A nhuet Ha a ktiWnböi5 korm,n,·ok a MIOmGAN FerStNJPlt.,.. 
fi sdn fog rende1kt>zhükn, illa- meri .u oro zok '(':•Jn~. fpJ. (•n- kalw«-llár azt is mondja, hogy Rt'l- kiilönbözö államokban ('~flk;1gyan Keanarge: _RAez Jó_:'..se.f At:rt!I~ i ~C::.!t~ ~~R!.. Bucl<lOCOre'eol<of 
ru, hogy gatdaú.gi '-'ren a Jegna- tlse ~rd,•k h<'n őrá • rnt f, Jt ~t- giumnak nt>m szabad at é.otáat a kihi-k1il, t, (' kugun a ga1.da- Verona : ~mnko Gyorgy dAc. MN'lllt. 
r,,obb stkf'r "'Cményében vehetik t·k k_1_ I )öu: r·, tba.ikat a apo. l'ltk6z1ht! lenniP a hogy a negyed· Ngi tökéleteeedJ t ~ régi {'lOiti- OHIO ho=~':"'m~ ~::: Old KENTUCKY Whlsk•y 
fel a ban:ot u: F.gy ült .rnamok- &an 1..,1.1.itef • rr1 mi11i6 nama11d lak01Ságot meg lelek teljes li•rontWt 8 tu•mzet.-k Ba.rton : RT.iies József doh.tn1c. ma.,-ar hanciemeat., atb. !;;':r.~f.::!{ .. :;,~!b~ 
kal is. kell ,•Melmeznie. jogo:,1 kiváMá.gainak 'kit"•l~gitését Bradley : Pa_'!1P. Andr~s K6r1 a M.1.GYAR BA!lo"l.'ASzOK l legWtt_.bb "- Je«e«---
1-:z volt tch!t ,~erdnn tnt'gtíma• Peter Madronich nizony "'! a ki~"t.ent~ nagyon k_ .. resik: a hfkf' korszaka követke- ii::;:\.~~:e~:tJánoa WALS;:;;;~~ COLO. ~~~~c;:;h~":!mw~:: 
dWnak tulajdtJnképJ)('ni t1 egye- lua, de azert f'lharithatatlan, 1<'- t:1k maJd el a Zl'11ve,lc1 Európára Martina Ptny )[ ld '- G .. __________ J• ne a.i Italt mt utt u, 
duli legfontoubh oka, a m<'lylyf'l TEM~~~,~ .. z:~ • ~!:'~OZO. gyiiz11etdlf!n akacl~lyokat. nem Ha. Ylllam,•lyik Allam a má.si~ Muna.y City: S7.:b6o~~d yorgy • u u • uu II u I u I u I IIUt SöR ~~~zocn„ 
11.f'mhen hAtt~r~ zorultak a ka.- TPle~hoJT ::13 !Artahnaz, .\lbf't1 krrály uuncleo- i\Jlam tt"sti•h,il 11211kil ki chirnhokat Rayla.nd: RAthy Sindor 1 




·::~ - a ~~iiliilköMt •~áról fiura. ge- ~~=~/~r~lv1f:j6n::f6 Dr. W. N. HALL 2 tucatuau ~.~=&ffll ::~ 
riilt nagyha~almalr: cuk örömmt'I .. ueri<'wr(1l g1•nt·tA.c1óra marad. Tb.e Plains : . ·agy Lajo.• A. St.ata =!t!a.k , lett. ::::~uv~ ~baa ~= 
CAL UMET ST A TE BANK lomatit, a ki majd alakot ónt eb,. vagy r,iowruilnet,t! · · · Flat River, Mo. Rarag6 Andrú ~~~'!!:~'!!:~'!!:~~ ,,,.. adunk ..._ ba • m1 --. 
1 
boldogan iidvözölbetik ut a dip. lara,I tehát a dluztA : békH, VEGYES .il.L.AMOK : WA.LSENBUR.G, Oolo," 10_~~11:.1Ji~"7r!1•1~  
CALUMET. MJCH. I böl • 1dirdi!sböl. .\ békit raakis a nanu:eti di1·sö- Alliso~ N. Mez. Földi Tgnic .. ,-tinköa ~ kal4t ~ 
, Fnneiaoradgot. illet&n a nE- aégek h u ugy nt,·tzett nt!mzeti Tomkina Oove, N .Y. Varga Oyorg) P~SZ1' KCLDO!'li"X AZ dHAUB:\ 11u 3 c-~cS~ :~ Gtt7. M•" 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 ., , hncell,r nem mondott .... btesulet,k ir,n lehel &Zeruni ========= The First National Bank ---------
BETtTEKRE RENDES KAMATOT FIZETUNX ,nit. Lehet, ho,ry & h:gkü,:t>lebhi na igy le."z, s ha m~g is IPS%Ill'k FELHIV ÁS' Agnes Bros 
KN,Fl\J.DI (~Z!!~j~;~·:x ~'!:::-r!:~~t!::::t lU'Td) t>eSZT htttk MtemEnyei meg,-álto1.tatják ZlUtnlí,dúk. lx:l1•nyugodhal111tk ab. • of Walsenburg, Colorado. ,Sqy raktArt i.rtunk. 
t:a::====================l a ban-téM 1wly1:t'tet. de ma mry ha a iiondolatba, ho(ö' akkor a hli- A.a 1!!116 X:ohi.nyi Tiham6r Amtrt- Befizetett ala.pt.6:k:e .•.. $60,000.00 DART. SCBAFFSF.R. 4l ,u,n:,: ra-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Védekezzen a betegségtől! 
Hliiun k6zhulom"'-u tini, IIOIO' ~t,... 11uumru einbf'mek •• 
f'!f"Z utt,'#lf'tf' llf'ff'I, hM.,-s a tf'Stkben H ll-lf'khea. A mankira 
ml-e ("lllak ,r,:,mlolnl 'K'm akar N mimllK k,i.,.l('bb mt·l[l a t<,nkl't'-
nll'nNl'lwr. , •. \1 IU:lEO .\'.\I .'\.Z. \ KJ A GH)\JRAll.\ YIGYAZ • 
• 1d. 
ROLAX 
ill a ,lolog, hogy. ·Emttorezág honi mEgUI eaak tgy nj, t•gy jobb k:ai és Magyaroruigi Be,wllt Pölöaleg ....... _ . ... $40,000.00 :~!1:s '!~j:'":~,i: ~~~';;! 
haJland6 kiiiriteni Franciaor,uá.. kol'uak elfrkf:!ltí-t jekntettt>. Magyar Munkú Beterpeeilys6 BIZTONSA.Gl LET-T7IOX:0Jt KERESZT dpt;ktwíl 1116k ,._ sr~ 
rot. A hadfUrp6tlát kérMae ia --<>--- Egylet tii lltmkú S&öve&ktrAte TIBZTVISELOlt : kell:: mz&e . 
•lég fontoa, de nem elaö fontota4- UJ AMERIKAI BUVilHAJO- tlhat.Arorta, hou birom h6oapiJ Zln-k· FRED O JtOOP FiErtl holm.Jk. tt-hfrnf'illü.k, trtb. 
gn 61 igy a b~ke t,rgyal~ához ORIAS kedvezm!ny mellett vea fel tago- Al~ök : ·.-.-_· ·:.· .. . J'AS. B. DIOK nac, rali.túa.. 
,·116 alap ~~n?Jaország és imt-t- · kat a követkedllr.fppen: P6mté.rnok: .• Jt. L. SNODG&A.8S EJ.öZ4KEXYtiKID~~L~S ffll.' .. 
oruilg közott 11 meg van. . _ . , . 15 é,·eirt31 30 big .. . . $2.25 Betr'dpémtirnok M. E. OOWING 
Oro~orszái;rot tekintve, 8 hely- _\z llJ ónú1 L:5 liun1rbaJót, tt :lO hert6l -40 évig ... _ $3.25 WALSENBURG, COLO. 
,:rt e-gfUen mA111. A n~mt't ka.nt'tl• mel.v"t az F.gyt'titlt .\llamok kor- 40 évest31 50 évig .... $4.25 H • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• .,. ........ 
Iá, kij,l,ntette hol!)' oro" h6<li- m,n,·a m,gr,nd,l!aécc ~pitett,k, 50 !veat<'ll 55 hig .... $5.25 THE HOME HOTEL 1 
tbait roeg 11karja lartal:li Biz' az Plmult bftpn hoc>dtottak vizre Ezen fizeté1 mellett rögtöni te· 
~=,~~!•:.~··::c1'°'"~'-::~ ~~:!!.(j,:'~·11:<1~~:i~,:t~.,~~i H nagyon IZt'rtnesétlen -15tl('t. Itt: a T..ake Torpt!da R~at f'ompany [télyben rMr.esül minden utána fi- Mag'yar Szálloda 
wu •. n mkorb humálata Altai. u: okot, a melyek mi •• az nm- 1 hajMpitö dg b&zinJ.6.bao. zet& nélk:til. Egyesületünk 76 
.,.,nna1 N'l),tf"J~•o ~ f!ST...,.. dobuaal F:<,l DOJ,LA.1lt:RT, ~&6tlen a bonyolnlt bely-zd.. • ·1.-1 Az L-á budrbaj6 aú.zhatnnlS,t cent havidij fejlben fizet beteg J6 magyar itelek, tinta azobák, barátaágoa otthon, a 
hGQ ~~t~~,\61•"!.7:.:~;:~~=-~. riroa 4o~a. ~.uM m.etoruig itt me,alimi Orouo,.. 14b hosunú.gu, sulya ötul:myolc·- tagjainik 6 dolli.r heti aegélyt, az magyarok találkozási h~lye Dél~Colorado-ban. ftlind~nléle J ~",~~~;:a;w(I'~ J~,u~ a ,-a1&1u kapJa. • IW.got, a n#lkül, hogy annyira •l van tonna P9 a viz alatt villamos- elhunyt tagjai r6uére 100 dollir utbaigaritáasal la tanác-scsal azit:esen azoloál a : 
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Amerikás magyarok óhazai I UJ MAGYARORSZA~ G 
sorsa a világ-háboru után 
'-------------~ 1 
A Magyar f3ányászlafJ_ szám<jra irla 1 
- EGY OREG BANYASZ . 
II. 
Az amerikai bányaplézeken tudvalevő­
leg éppenséggel nem az a helyzet, mint a mi 
odaát, Magyarországon lesz a háboru után. 
Odaát nagyon !'lok lesz a lány, és kevés a 
fiatal férfi, itt meg sok a fiatal bányász 
és kevés a lány. -
Nem csoda ilyen körülmények között, 
ha Kenéz Er:z~inek minden ujjára tiz kérő· 
je h1 akadt volna, ha valamennyi nem tudta 
,·olna, hogy hiába is kérné a lányt, az nem 
menne hozzá, mert van már annak válasz-
tottja. John, a "cugprezent" fia, ahogyan 
a superintendentet a mi bányászaink ne-
vezni szokták. Angol a szegény, az igaz, 
nem magyar, de el kell róla ismerni, hogy 
derék fiu, csinos legény, és megállja a sa-
rat mindenütt. Bajusza nincs, az is igaz, 
de hát nincsen az apjának se, az pedig öre-
gebb. Magyarul sem tud, legfeljebb any-
nyit, a mennyit a lánytól eltanult. Azt bi-
zonyo~an tudja, hogy "szeretlek, édes" . 
Ha az: öregek fontos dolgokban hadi-
tanácsot tudnak tartani, megtehetik azt a 
gyerekek is. Nagyon jól tudták ők, hogy 
miról beszél hónapok óta az egész pléz, -
hogy mindenki a visszavándorlásra készü-
lődik és az ö 11z:üleiknek is ezen jár esze. 
- Már pedig abból nem lesz: semmi, -
mondta ki Steve, az az: hogy István, a ta-
nácskozáson, a melyen a Kenéz család há 
rom legidősebb gyermeke vett részt, és 11.z 
Erzsi választottja, a John. 
- Semmi, - hagyta helyben Erzsi, az 
az hogy Elsie. ahogyan John öt hívta. 
Hogy John Erzsivel szavazott, az a vi-
lágon a legtermészetesebb dolog, de söt az 
is termsézete:;, hogy me~z:ólalt végül a kis 
l\!ary is és azt a megjegyzést tette, hogy 
meg kellene tudni a hatóságnál, vajjon rá-
kényszerítheti-e a szüle a gyermekeit, hogy 
elmenjenek Amerikából. ha nem akarnak. 
A kis Mary már nagyon is amerikaiul 
gondolkozott. 
John csak mosolygott. 
- Ti nektek semmi szavatok sem lehet, 
- mondta haLirozottan - és oda kell men-
netek, aho\il az apátok költözik. Elsie--vel 
persze már másként áll a dolog, mert ha 
arra kerül a sor, Hogy csakugyan mentek, 
akkor én hirtelen elveszem feleségül, nem 
várunk tovább és akkor aztán nem viheti el 
az apátok, meg az anyátok az én felesége-
met Magyarországba. 
Még jó izüt is nevetett John erre a ki 
jelentésre, a mi meg a kis :Maryt annál na-
gyobb haragra lobbantotta. 
O még csak tizenhat éves, annyi se egé. 
szen, 6 még nem mehet hamarjában férjhez 
csak azért, hogy itt maradhasson ...... 
- Aztán mondjátok, miért akar a ti 
apátok, anyátok minden áron visszamenni 
Magyarországba, a mint vége lesz egészen 
a háborunak? - kérdezte John. 
- Hiszen bizonyosan a saját elhatáro-
zásukból jöttek ki ide tizenöt évvel ez előtt 
és bizonyosan nem azért, mert tulságosan 
jól ment a soruk. 
A két Kenéz leány, meg a Kenéz: fiu 
egy kis ideig hallgatva nézett egymásra. 
Jó gyerekek voltak ök, szerették a szil· 
leiket, magyar volt a vérük a szüleik után, 
bár elamerikaiasodtak ebben az országban 
alaposan. 
John egyszerre csak azt vette észre, -
hogy az egyik leány szeme könynyel telik 
meg. 
- Mi az? - kérdezte John. - Csak 
nem bántottalak meg titeket a kérdésem-
mel? 
- Nem, nem, nem bántottál meg ben-
nünket, John! - felelt Erzsi, csak eszünk• 
be jutott az, a mi a te kérdé!'ledre a válasz. 
Hogy miért vágyakoznak most vissza a mi 
szüleink az óhazába. Az apánk, meg· a mi 
édes jó anyánk. 
- Valami keserű történet, szomoru 
emlék? - kérdezte John. - Ne is mondjá. 
tok el akkor, nem akarok én nektek szomo-
ruságot okozni. 
- Dehogy! Nem szomoru. Söt nem is 
történet, - magyarázta István, - csak nny-
nyi az egész, hogy ismerni kell a magyar 
tnmészetet ahhoz, hogy megérthesse jól az 
ember, miért akarnak a mi szüleink mo~t 
vi:-is1.avándorolni. Az apánk, - tőle tudom 
magát61„ soha se keresett száz, száztiz fo-
rintnál többet, pedig jó, derék, tanult mun-
kás volt és a legelső gyárban dolgozott. Itt 
meg megkeres száznyolcvan dollárt havon-
ta. Meg bizony! ts mégis vissza vágyik a 
szive oda, abba az országba, a hol ma talán 
csak szomoruságot talál, abba a háboru ál-
tal suj tott országba. De ha nem mehetne, 
akkor talán megszakadna a szive. Ilyen az 
igazi magyar. A ki nemcsak ott született, 
hanem ott is nőtt fel, és ott élt. Annak 
már csak ott jó. Mindig vissza vágyik, bár-
milyen jó dolga is van másutt. Például itt. 
Hányszor láttam én, hogy az édes anyánk 
rákezdett egy magyar nóta dudolásába, az 
apánknak meg könnybe lábadt a szeme a 
nóta hallatára. Csak azért, mert magyar 
nóta. Hát már ök csak ilyenek ..... . 
- 1:rzelgösek, - vélekedett az ameri-
kai fiu, a John, a ki természetesen sehogy 
sem tudta megérteni, 11ogy mi van azon sir-
ni való, ha az asszony nótázik. 
A gyerekek kis haditanácsának az lett a 
vé~e. hogy beszélni kell az öregekkel és le 
kell beszélni őket a "isszavándorlásról. 
S miután tudták a gyerekek, hogy na-
gyon szeretik őket a szüleik, biztak is ben-
ne, hogy sikerülni fog a tervük. 
Talán sikerült volna is, ha a véletlen 
nem szól bele. 
A béke már küszöbön volt akkor. 
Hosszu herce.hurca után megkezdőd­
tek a béketárgyalások és fegyverszünet ál-
lott be a háborus országok között. • 
Nem dörögtek már a rettenetes ágyuk, 
nem ropogtak a géppuskák, nem estek el 
ezrével minden órában a !'lzegény katonák. 
Egyébként minden a régiben maradt 
még. Annyira, hogy a posta sem volt uj-
ra szabad, de ezen kifogott a német s rendes 
heti szubmarin posta érkezett minden hé-
ten odaátról a német- és magyar postával 
New Yorkba. 
- Levél jött odaátról, - szólt Kenéz 
Pál, hogy belépett a házába és meglátta az 
as:szonyt. - Tegnap jött meg a legujabb 
német kere.qkedelmi szubmt1rin~ és nekünk 
i!11 hozott levelet hazulról. Megismerem az 
irást, a hugom irja, Faragó Antalné. 
Letelepedett Kenéz Pál és hangosan ol-
vasta a levelet, hogy az asszony is hallja. 
Jó féléve nem kapott hlrt hazulról, -
mivelhogy az angol folyton elrabolta a pos- • 
tát. Most végre hozott neki is le\·elet a .né-
met szubmarin. 
Az a kérdés, mi van a levélben. 
A levél pedig igy szólt: 
"Kedves Bátyám;. 
Nyolc hónapja nem kaptam már 
tőled levelet, Pál, de annak kell ezt 
bizonyosan tulajdonitani, hogy el-
vesztek: a levelek utközben, a melye. 
ket nekem irtál. Azt kell hinnem, 
hogy igy jártak azok a levelek is, a 
melYeket ugyanezen id6 alatt én ir 
tam neked és ezen okból ujra meg-
irok mindent, a mi itt az utolsó nyolc 
hónapban történt. 
Alig látok irni, mert tele van a sze-
mem könynyel. özvegy lettem, test-
vér, - szegény, szerencsétlen özvegy. 
Az uram, Faragó Antal, az Isten nyu-
gosztalja, negyven éves volt, hát per-
sze, hogy elvitték, hiszen behivták itt 
még az ötvenéveseket is. l\Iég arról 
se tudok sokat, hogy hogyan halt és 
hogy hol halt meg, csak éppen az ez-
redparancsnokságtól kaptam meg a 
jelentést, hogy hősi halált halt a ha-
záért, és ott, helyben temették el. -
Most én itt állok özvegyen az án·áim-
mal és nincs, a kiutánna nézzen a kis 
birtoknak, a mi szegény uram után, 
hál' Istennek, még megmaradt. 
Azt gondolod talán, hogy e soro--
kat olvasod, hogy hiszen ott van a 
János sógor, az uram öcscse. ,tle nin· 
csen ám az se. Az is ott maradt a 
háboruban. Meg ott maradt az uram 
második öcscse is, a Gyuri. Nem ma-
radt a három Faragóból egy sem. 
De van három özvegy Faragóné, és 
van egy rakás árva Faragó gyerek. 
Ro!'lsz világ volt itten és rossz még 
az ma is. Az igaz, hogy most már 
majd csak megváltozik minden, de 
hát mihez kezdjünk mi, három özvegy 
asszony a családban? ...... 
:Megkérnélek téged, ked\es testvér-
bátyám, hogy gyere haza családos--
tul, aztán legyünk együtt é!! legyél 
te az egész árván maradt család feje, 
de nem merem. Hátha rosszat teszek 
vele neked . Ott AmerL1<ában köny-
nyebb az élet, jobb a kere.-.et. Pedig 
de nagy jót tennél velünk, hten an-
nak a megmondhatója . 
Várom a le\'eledet, bárcsak téged 
magadat várhatnálak már. 
Csókolom az egész családodat, Ró. 
zát, meg a gyerekeket, 
hugod, 
Anna." 
- Jó időbe telt, a mig ezt a levelet Jre-
néz Pál végig olvasta. 
Minduntalan elakadt a szava az olva-
sás közben. :Minduntalan elboritotta a Mze-
mét a könny. Szegl!nr 1-lógorok. Hát ott 
maradtak a csatatéren. Mind a három 8~ 
gor. Mind a három Faragó. ts most há-
rom özvegy t1ir utánnuk a sok árvával... 
- Ne busulj, Pál, - szólalt meg az ö 
asszonya, éppen c8ak hogy valamit mond-
jon, és egy kicsit hogy megvigasztalja a,: 
urát. - Majd férjhez mennek. Derék asz-
szonyok mind. Mind a három. Férjhez 
mennP.k ..... . 
- Nem azok, nem olyan faj t.ák azok, 
- felelt Kenéz Pál. Soká fogják siratni 
azok az elesett urukat. De meg ki \'enné el 
6ket!? ...... Az özvegyeket! Hiszen a fiatal 
lányoknak sem akad majd párjuk. Sok. 
igen nagyon sok legény maradt ott, a hol 
a három Faragó alussza örök álmát ...... 
- tn Istenem ...... eóhajtott az asszony. 
- Haza megyünk, ez a kötelességünk, 
- mondta ki a szentenciát határozott, ellen. 
mondást nem turü hangon Kenéz Pál abban 
a pillanatban, a melyben a gyerekek bejöt-
tek és Erzsi ajkán elhalt a azó. 
Olyan határozottan, elszántan mondta 
ki azt a pár szót Kenéz Pál, hogy elveszett 
a gyerekek minden bátoniága, John meg el 
nem tudta képzelni, hogy mi történt itt. 
(Folytatjuk.) 
Hóhérbárddal fizet a végzet. 
.Az ujság lt•rmészf'tes,•Jl előke- ,·olua beei.ületteJ. Azonban meg- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■•■■•■■■■■ Rendet csinálnak 
a németek 
,ült AZOnn~ Is a fiatal, lábán'; haltunk l,ee,iUettel. E, sem.... Ne terrye kockára rryermeke e'letét 
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tozás. ('sak a szeme, a uép, !eke• a menyi 1~sak krlletett. L'sak az ~!= ~ mert u an7Ja nem gon-
te, tüzes RZ<'ffiE' pa.raulott fel egy élelemmel volt nagy baj. )(ert Ne hagyja gyermekét sirni! 
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m hogy bék ég 11-'eyen b ha- veliik. Egy nagyobb vidéki vá- lett mPgint. ~s ennél a a,:{inál kitrptlladt a 
i:a mebeue-nek az tke 1;zar\·& mel- roska állomá .... ftn \'Ílrták: a vörfo1- - A mikor megtudtuk. hogy a 8 ,:pmf'. 
. .A ... b égNten máa, mint a kcrt·sztese-k. A hölgyek teAt, fi. göriigiik nem flllanak mell~nk, - Yagr taliin még mi'~mara• 
pgye • a u:éttz6rt uc rb hatlak nom, jéghideg üdi.tö italt kinál- tisztában voltunk aual, hogy bt'.-- dunk. Ha van igazsái:t at 1-!Z'ben, 
s katonáin ""'.I fognak azana&zl·t !Jk !el nekik. Az eg~ik szerb da- kE>köt~s. va,cry a halál. A halált megmaradunk&,; akkor . .. 
borolni a nagy ,·ilághan, h~r- liá s tiazt C!l('ngö, 11zintiszta magya- yáJa„ztottuk, mnt ~zalonikihPn .\7. ujs:ígiró nem ha~yta befe. 
m idd loké--t, ""11!. ... nPpek sza- ros· sz1íval kös,:önte mpg: kövérre hizott, zsirOR, potrohos, jrzni 11. mondatot, hanem közbe-
a g 'rt ök enk szerb "igyet - Ki>S-Ziinöm, nagyságos asz- hája11ra hízott angolok szállt-ak ki Yr.tctte: 
rnek ét ismcrtl'k, csak szerb szonyQm. DBfQ"0n kösz0nöm .• Ila a partra. E1. YOlt a legnagyobb, a - Az ég ma aenkiveJ nem t,,.._-~ 
!I • ~\ szent ne b figy mf'g• szahadna m~g \"alamit legpiszkosabb, a legfryalázato~bh C!io<lát 1 
b kott s a Jellrnkböl gyaznr ki -Ob, ei.ak te ék' hazugl'lág az el(é!';Z hábonibau. ITa A föhadnair.,-nak ezután nem le-
t n "l. ~~ kialudd.n e tu- Egy ujlmgot szrretnék. . • ez nem t(irtént volna, leszereltüuk hetett több ua,·li.t venni. 
Catu, köudn71 rheumatianut, 
idegeaaég, izül.et- Ml iaom-menv• 
oég, hűlés, g.-e, torok-ff.jú 6o 
fogfájú ellen. 
Itt van u eredeti csomag képe, a 
hogy ut irusitj'-k Ne fogadjon el 
csomagot, ha nincs rajta a HOR-
GONY védjegy. 
Kapható minden patikában 215 611 
60 centért é, • kéuit6lmél. 
F. Ad. Richter'& Co. 
74--80 W A.8HINGTON STJU:l!IT 
NEW YORK, N. Y. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Berlin. - A caá$.zár dr llcl!t'e 
rieh pénzligym.inisztert nevezte ki 
belüg.vminiuterré és egyhcm m<g 
bizta a helyettu kan◄·ellirt te1 n 
diik e1Jft.tá.<1hal ill. 
Dr. l!rlfferic>lmek gróf Roedern 
~ ,·olt eWúz-lotharingiai hely 
tartó lesz a.t ntóilja a péni-ugymi 
nis.zteri uék!Min. 
London. - .-\. német kance11ir 
felhatalmazást kapott, hogy egy 
1•gés1.rn különilJ.'> ~1Plm„z"1ii tanA 
csot azerveu:en a.a: élelmiszet•kér 
dés nehéuégeinei: lekib!MsérP 
Az uj tl\nÍ1e!lnak .Adolph Torhi 
lovih: von Batocky le•z az elnöke. 
a ki eg}·eneseu dik1átori hatalom-
mal fogja in1'zni az élelmiszer 
rekvirál!sának éa hat6d.gi k1osz 
tásAnak trl"ndöit. 
A német császár Drlbrfü•köt. a 
vi. ... -.zalépett helüfP'-miniutert a fr. 
kf'te sas-rf'nddel tüntf'tte ki. 
MIBOL CSINA.LNAK A Ntl\l'.E. 
TEK MUNICIOT? 
A · Xovojo \"rt•mJa„ c1mu b 
lolylÍi.os orosa lap, a mely u 08Z 
szea oroi.v. lapok közül talin • lcg-
sikf'resebb1•11 w~oyc•z a francia 
lapokkal ll nl'ruetek nid11lmat.A á--
ban, ;ogyik lllinapi azámáhan • a 
llukart'8tbf"n megjelenö · · .fourr1al 
de11 Ualkan!l"•ra ,·alií hivatko1.:ú-
11al - fe.nta~tikuaa.n buta rigai• 
mat ir iamH a n~metekr61. 
Azt ujságolja. liogy . ·émetor-
zag m04tanáhan mcndenfelt< UJ-
fajtAjn kn.-matdriumokat épittet 
a melyekben igen nagy hMokig 
melegiteuek hullákat, hogy azok-
hói C'..s:epeglS, kem~n~. ,·astag uilt 
ny, rjenek. F.bböl a. isirból illit 
jiü:: axtítn , ló a JWterd1·i l11p sze-
rint a uémekk azt a g!y er-:.nt., a 
melrre nagy szükségiik ,·an, bogy 
ttiiéraNrl munid6t gyárthaasan.ak. 
a melyre x;metorsuí.gnak: mind-
inkább nagyobb és nagyobb azttk• 
•~ge van. 
MAGYAR BANl"ASZLAP 
1916. JUNll S 29. 
Takaritson meg 25-50 százalékot! 
Ba, nya' szok kerestetnek. nagy II dri,gaság, hogy a leg-1 Bányászok kerestetnek 
azukaéa-esebb élelmen k1vul, - • 
=====================- a mely bizony nagyon sokszor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Borain és szeszes italain. 
J a,ároljon ma11át6l a borúrnulút6l i• a aznzggárlól. 
Al,ABIJ Ol,I ASIIATJ ,t ,1 IJOR-,IRMSKA1'. 
~~::.':r~~~~!~:i'::n~~ú1,llint '2~:;;, f:!O.CHI, M~.-
~;t~,,!.~~~:;:,~ ;:::=:~:::::::~::;:t:::::;:~ ~.?4.-, '2"--
(, -31.-
·"' FIZETJt'K ,t H Al)f A /JóT. 
Eaa'NMil11Trl blr& rlán111H6k I dollárt kon>abat-k • hadladű 
re,Jébrp • rrau úakb6L 
lrjola 1 ...... bor• .. ...,... Ual IU'jes,-a,l,U11k4N. 
t;ZA. 1.1,ITASI 1-"KI.Ti:TF.LEK• K&zpi,na a rnu:lrtéud \acf 
dn.fi a sd.!Utú a.dlS.l 'l'~IJllk ... kn, 
AdJ<)n _.,lin li '1D' rrnlNl-l'ffldclht 1'Mn .•~k~~ -m.Jc 
~ h. ,-U,,kN1ilnt anól, ho,rr - " U (j 1 1 .... .,, U,tGKI)\ 1-
\ ;\ f, \ \ IAAZ \\ 0,ll'K \ P lt.: Zl. " 
THE SCHUSTER. COMPANY 
Ocpt. Z . 221 J. /6 •18 East I-ik u tca. CL E J'ELA .\'D, 0. ... n a 8herift .,..,..,1 )tarllelllllaali: • 
Ezer bányász 
kerestetik. 
\.U1mk a loin,·WO,k A0111toa napi keNM-t"' 11'c7 clolllil- #. ötven 
<"<'ni. - K>•t'l&f'r •1tt..111k n.a,,i,,- n:,.f'tl,a Javitút ~ t-,· feton,,r ftlM!je 
6ta. - ~Jindni h"- hat -.- w.t.o. mllllka. - .J6 lü.ol.ü: 6■ 
lclmplomol: • ~lep,11■. 
('j emlH'rf"kd azirtun klianllunk. 
United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
véKtelenOI nyomorll8agos - a ; 
lakúra is alig marad valami. • 
Ennek k~-etkeztében a nyom~ : 
1 ruság ízen ,rezhet6 és kezd be- • 
1 kopogtatni mindenkinek ajta. : 
Ján. A 1>·ermektelen családok!C 
legt hhje már teljesen be i • 
szüntette a hAzt.artúst és n ltj_ 
tehette, a nnd ;glöi konyhákba 
menekült, de a hol bizony hA-
rom nq)' gyermek is ,-an. ,:,tt a 
vendéirl6ben való étkez& meir-
fizetheteUen. Azonkivül sok a 
hAtrinya a nndéglói bérletnek 
is: - az itatf~·asztisi kény 
sz~r és a borra..,alók. a melyet 
tetemesE'n megdrágitják az. éte-
lrht. A kezdt•ménrezük azt vi, 
tat,iák, hogy a közös konyhil: 
létrej ott e esetén a polgiri cu- I • 
h\dok sokat takanthatnak mee- /: 
BANY .ASZOK .KERF.STETNEK. 
EK , D A f SZABADALMAKAT 1 KJSHIRDETtS ftnA. . .,_. ... , ...... ldUT .. -. - · 
"1.élu,_."-'t. k öPetlU 
El.A.Dó ii&Jelú na blnokok .... HERZOO ZSIGMOND 
BÁNY .ASZOK .KERf.STETNEK 1 •c..Md ~rénél ~ élelmezés6- ■ 
, ___ , ''"'l-Dhak a0I) Jó bú;r~ 11J toúJi.lakba. _ · \l-■ l-1'al nél b~: ;:i~t:n:~~:t:"ic;; : 
doaa-i41.j,:i-~;-:-,:~!.'.,••..:._!6 ~;:-:
1ai~:t! ~=~ J;J. :::1koronAra tehető h meata, • ,lraPnJaJ hln,,,..., tn ,_ -.1- ....&. n,tt,,u 1-'•PA. J& top • 
lun -,-- ~ • • ú.nu: hlÍ.n)il. ,1 -.p„ .dn Jt. m•lh"'81 YiQonrok. Peda kit ,.. MAIN ISLAND CREEK COAL CO knr,thatJlk a tü,elo szereket IS ■ "'"'••••••· " ... ,,.,.,,, •~•"'"•••• uLikult,..., • •••-•..._ ■ 
ronkint 10 ca.t.. .-. F.cJN ült A.llan.aok nati.dalm.l hl• 
.dl.ZASSAO 61 D1il~rl kö&lemft1 , atalaban '"'J"l"JUU. Pllhlldalmt Ma:,• 
IIOJ'onk:6nt 20 C9Dt. ,h't5 
1 ,~~•-:i: .. :-· =~•• R OGAN COUNTY W VA• a melr már Cl!laknem hozzáft'ir- : ~~:,~"~ !i~ ,~~~,j~~: 't110 :r~m~~~rt t ~KJllrul• "ilO\ U , \ <OXF. : OMA , L , • hetetlen. ••••••••••••••••••••••••••••~••••••_•_!I ■•■ 
TAB811L&.T0)[ b~ )un.. 110 XA AU 1'., ?fKW YORI. 
s6 hirdet.6se: ~t $2.00. a:.uri ._ , .. ,_P Na ...,d Aff. FOG,IR.IS ,JTEGYE. 
1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Földrengiuk Foganuon. -
Or W. H. Sperow 300 Magyar bányász kerestetik! Fo.-.ra,r6I lrják, hogy több, 
JIIUNUT liPRA.T 16-20 mi- mint Ut hét óta, haponként,, de 
ber uonnal a Tomltim Oon-i k6- NO&n:;~:_'T<;,. VA. ili.m,l,í mu11~li r~E-~ .. ~·;;-~!~·!!~ r~~-4~"~~/:o~~J. t•l•-.,tn-. ~~I~ •~ éjjhel~Mték~e"m:~:~~~ 
bányában, & hol ielj• erővel megy A Pint S aUoaal Bank felett F l.it·tioo tonnlinkt'·hl: 1,h"I. ntán 'l\"k·., <'Ulf'r-loa.,1.-r1 f1,w-.. N w.wolna se erez e O • 
& munka.. A filetelt m oat emel- Kfrl II m •1111ro 11: puuosla&t 111,Kn l:l<'. - KMrt l•r•lonkf111 :,!.Oo---s:1.00„1.ir. - \ hán,-" 111.l.l"Q hajnali fél három órakor erős 
ték '6 „ legkiNbb kereset kéi dot-1!._~~~:'.;~~~~~~~ / ~z'!~~:~":.;-,,.~~._.?i:~ ~~~~~!!i:~ö~1~~~\ 1~:~!~11"~á;"~a: moraj)(u~tól ki~ért igen hf'ves 
lá.r napont&. Asok & hon!it&n&k, lil ~~ -•'"" lllk.4,.ok, ,1111rnp llAaltiU11I N ,·~nt"l•'•H1•1 t-11,tva. r kol„ bi több másodpercig tartó zen· 
,. kilt mepn~ mAr a m'llDlc6- Dr. L L. BELCHER :.';:- k:~·, 1 ==~::•,!:nsr!;!;: ~~t.;;~t.!...~U.::-i!:~!~ dül~• riasztotta fel az alvó, bé-
kéGltást. TioCY & tö1dal&tti mua-. M•ta lll1-d CNek Ooa.l Oe n,•u•bh fll"hllácoaltúht fordul• .-w' l :rl"M'n ..... , 1,,.,1-tbf-o kH vArost. A lökés oly he,.•es 
kil, fonlu!Janak b!zalomm&l hoz. l"OGORl"08 • dn.,., PQTOMA PÉTER ~~zlt,lelhteor,ya h~:~:;~i ~~•,'.'::~.~ 
zám illandó mUJlb. •ér"- WJ:LOJI, W. VA 1 = •= 
WARGA OYöB.OY P 0 . boxl lrod&a • We kb Dnas l'fore IIE/1,ll'OOD. PA . és lengésekef_ Az egyik búban 
66, Tomkim Oove. N. 
1
Y, • A un,n~:r.'~:;;aru, párt- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ha2i auzony különÖlwn f'rós 
rolUAt Uri ----- ------------- lök~eket érzett azon este, ugy, 
--- - hogy a nobáhan lepattogott a 
m1,\~\~lltM.m1Msl'ftT>R : H • h• k fa l i~egy helyen. AvAros 1a-
~ö~,~~ .. ~•~.~:~=~ ~~'j o o B AKERS - aza1 1re - koNuiga nyugodt ugyan, de az 
.. m. kik ffkkel •~ar.u '""..,." · ""I r. • • ===================== ilyPn Jelenségeket mind iza-a~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Munka és egészség! 
,'1iirt dolgozik az egéazHtgtden pléuktn .' .1likor ugyan-
annyi, ha nem több pénzt J...ert11het 
DANTE, Va. 
bányáiban, hol r80ládja ea f:•z1ige1, füstm~nt~, ler-.,,ö-
Mn, telje11en ujj6 alakitott házakban la/..hat. - Bánllá-
ink gázmentnf'k / Jlagcu 1zin, pik i• masina. M.,,bf:ha-
t6 em berekn1k utü.ülbégrt eliilegezünk. Ttmpl,omok, 
zü Eg11let a teleptn. Alagrin<Mok azámára }6 burd<»IIÓzak. 
- l r jon maggarul erre a d mre: 
~!:.~~~=-~•.;~:.L~r·'.: 1""''" .:~r~• " "N 8 /H tR .JTJ."G J E. elkill"etése után I emelték a l•-1~~:~!:;titf:~J:o: a:~~: 
.1o1ts Dl '"D \ • • 
7
t1 \ rth■ II' '•e■a.e.l L00.6.N, W VA Halottnak hitt J.. atona l~1tl~. kás a1taJát és az; ela6 csendc5r- sek mind er6aebbek lesznek. a 
n.v.x, !<i ew ' 9l'k C'IQ'. Efr1 • mqyarok P'nfoddt ·aryváradr61 Jelentik, hory c5nnek Je entették, hon a ker- mely aztán ec,zer csak esetleir 
~ ~.. ,11: •• -ki -- - Halogb Lajos 4. honvfdgyal01r- tészt vaJakl mea- lte és kirabol vfleUenDI taIAn nagyon v~ ....!,!~•••••~••••••••••••••••~•~•_!~ 
hf'll.uldk't u „lt'Snzethl-t • •. ,,.._.,..., ~~•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •'' ezredbeli katona a mult evi ne- ta. A csendllrök a két fiatal I WS lehet. 
~n)Ú~
1::J·11~k::.u"~1,~ n;e:: I~  1  Dr. J. B. Jones l vezf'tes karpati nagy harcok at·1 bolgárra l azonna l az eset szin P recieálb61 Jelentik, hogy az Clinchfield Coal Corporation DANTE, VA . 
11 ,:«~1111, , , 1u~ , • ru ki JA~• 111.m„At I • FOCORJ'OS kalmaval eltunt Azóta a leg~ 1 helyére mentek c~akhamar k1 utolvikai éA ara-e.qi kerilletkb(,,n 
.. 1k
111t 17•:· ~ .. ' 1~ .. 1 ~;..:~~J~" ~zorg08abb kutatás d~A~a sem I derü lt a kPrdeZÖ!lködés után az napok ót:A megismétl6d6 _löké-
130 „ N orton. Va. tudott a CflaládJa semmit sem a gyanu, hoC" a gyilkosságot a M>ket freztek. bAr ezek Jelen· 
- - felóle. Szalontán lakó szOlel és két fiAlal fiu klh„tte el. A be,. l<'kt.l•nehbekké váltak késóbb, 
: ~~ 1 ,ur~ •.::Ur!':: K irl a mng11arok párt• testvérei már rég hal?ttnak bit-- fejezett nyomozás uUn a tár- un, hoaY a JakoaAg semmi iz. 
k~ ...--..o1, .. l .«>l'WI' A~ fogriadt . Uk. a mikor nem res-en oro z gyalá&ra kerlllt a eor A f1atat ptotWsrot nem tanusltotl ~=u': 1" 'l'hfU01M'6I ia-:':: ....... , •,,,,,,,,, •,, hadifogságból C!ita kelet-azi- bOnösök hoazas kétségbeesett 
~ .,_ 4 k hériai városból Irt eu tAbori tagadá8 h védekezés után be-- GY(JR .UEGYE. 
::rz.. •.,::::. ~ ca lapot, a mely hilrom hónap le- h1merték, hogy irtózatos dula- TörrinyHzjk i tárgyaláa. A 
T.A, ,:
01 
, roop, 1 forgQa alatt tette mer az utat kodb utAn harmin~egy bicska• györi kir. törvényszék három 
S:t.alont~.ra. .. nuráSM.1, vérengzo tusa után bünilgyet tár&'}•alt és ezek kö„ 
i.: • ..._.
1 
11 .. "1,111 <,1 111a l;Js „1 leguregebb betorü.- A mi- kioltották fletét a gazdájuk- zQI Szllcs János máv. kalauz 
ea:7•e izs.•~:•1::,16!11:!:~o r:,r: nap a Schlau~h téren ,tetten ér n~. A birós.6.g a fiatal koru ilsry«tben több azombathPlyi ta-
dllkai azlvull:edJ hek .-.lcm ct tek egy betörot, a k, eppen ~ bunösöket tlz--tlz évi fegyházra nu IZ<'repelt. A vádirat azcrint 
~. \v1"'::lt Zlbor Bo:1 lS W J kaput feszitett fel. A rendor ltélte. Szücs János 1915. juJiua 27.fn 
llalet.i áuló, -.pia,, aégn, vitték be, • hol kiderült. a Györtöl Szombathely felé ha-
an.ny- és aaJac Jel- hogy Pacaloe J6zaefnek hlvJik CSO.\ '{;R.W .JTEGYE. lad6 vonaton Gyór.,zabadher,y-
STAFFORD COAL COMPANY 
E zeliitt .'Vew Center Coal Company 
BAXTER, W est Virginia 
tudatj& a volt munkúalt, boa ismét telJes üzemben van 
a baxteri bánya és azivesen ad munkát az OPze& voP bá-
nyAszainak. Uj bányászt szintén szh-esen veg fel, ren-
des fizetéssel. Jó Jak6házak ... annak a tf'ltpen. .Alland6 
munka 15-26 
Bányászok kerestetnek 
S&i M aótles búTúzok.at b-l"Mi.alr. ~Tole 14b ---■ -ú 
bMyü■kbL , -.. pklt M ....... mub. .16 Jenc'1, • >ltoU lám-
,._ 16 lü.6búak Ttllaapl.JJci'--J. i:«Y '9 kit ~ ~ 
,16 ••n.lr.6eok JU afp p6u& k~ , l,!Sfeldll -~ 
l!"l•11~ .. ut1JLM1,.: ,. • K f.(. M'tftlkf■l na(ink. JrJ011 -d ny, ri1laulac 61 61 71 esz:tend6s, ~bhnörbsen ... .. . .. C,aunakfalva között Obermann 
bilntetett nemzetközi betöro, A Kozot1 konglu,J... fd u1,táaa. - KA 
1
. é k' logezred-
egyleti kalap lduitó. \t'n bünös koru lbe!UI negyve11~/sz~egedról irják· _uét esztendő bel~08!beC:ó1t\z:k~:ezet6t az G WISE COAL él COKE: co. 
Mn. FRANK PAPP ot éwt tö ltött kil lönfr l~ fegyha-1 elott mmegy \l\ntz.asz6ra moz éppen kezébrn volt Jegylukasz. Dorchester Virginia. 
aarv.I ttTe! • dllllN 
HOR\',\TII IJA.\lt-1 „ O u.N&l i,mk-. 
7Alln&•lifn ntt'lt) f' I U11•tWa-u . \ 'kf 
rartóüoolá" I ht•l)l'l {1111 11011t 0111 dmN 
tu,latJa Ye l m, --~ Ju1•h1mh~n r#-
ll&MÜJ. CIIINtnl ! U\HT(IK Józ-.1-:t ', 
bos: 1n, Eltlon.do, 111. 
~ JA SOS, xnn,anit.""YB, 
ZalaJaeQel ~k--. • 
ki aila,m IIU &-bftl b• rdon '"81t M 
• bll.l"d l,rá~a) iadda -..dt. ■-l.r6l ., 
Mji& k ~ aJ41ria&-1 ellllmen'éa,t 
114ott. K lirelu 6 t, HC1 • ki tad bol-
MchGI -C- ■- ..... ed~ k &te-
dteat. ' IU.LLAl" Jó:t.&EP, Dox 78, 
Semiaole, Pia. 
Dr. L.F. Lawson 
FOGORVOS. 
A m•uar■t a 11:h• p&rtfoirWt 11:~ri 
W-dliamson, W. Va. 
&'ti Eaat 18th Street ukban, fogházakban es horto lra1om indult meg egesz Ma- tó ... al feJbe iltötte, c,.,anak állo- ' 
NEW YORK.. nokbt-n, a honnan lesrutóbb n~,carorszáiron közos konyhák má 00 pedig egy vastag furkós .. ••••••••••••■••••••••••••••• .. •••-...-.-
vember havában uabadult k1. lé~11Aúre h a legt6bb ..,idé- bottal ~bbször megütötte* hl- • 
- ki varoben fel ~ áll1tottak egy- natala r,yakorlá. .. közben bAn· e 1 ·d . e I e 
BOR, OD ,1/EGl'E. egy uö\'etke:ctJ alapon mukö- talmazta. végill pedig ketyetle- onso I at1on oa 0 
Hótu halai._ lifkolcról Jo-, dö konyhát, a honnan a ~gok nül össze-villza rugdosta, miál- 1 
lentik: Négy~i Sze~I Andrú hazaho_rdatt.Ak ~z ebéde~ es a tal a hivatalos hata1omma1 való 
ca. és kir. kamarás, a budap~ti \'aC$orat. A m1lyen __ "hirtelen visnaélés sulyOll vét,égét kö-
30-ik hon ... éd gyalog ezred or. keletkeztek eif'k a kozos kon~- vette el. A beidézett tanuk kö· 
nngya, a hadi ékitményea kato- h~k, épen olyan 1'!0 r~an el i:-1 zött voltak Szilágyi Ferenc Bo--
nai érdemkereszt és több kltün. tüntek. Az akkori mo~galo~- dó Jóuef és Székely István la• 
tetés vitéz tulajdonosa, Ruk~ nak az volt az eredeti cél.1~, kosok, A lakosok vallomásai.. 
vinAban, a Rarance mellett vl·, hogy a hh~zonyokat megk1- val tiszthott tényállás alapján 
vott véres ütközetben csapatai méljék a fozfs terhes munká- a dd éa védelem meghallgat. 






904 OHQCIC.A.L BUILDING, hóai hali lt hal t . A h6a 3rnagy nyok _v~ltalc_ azok, a kiknek tul• ~lj~ figyel~mbe vételével két 
721 OLIVB STB.E.BT holtteeU.t a család hazaho&at• zott 1genyem az egW mozga- heti fog-búra itélte a vádlottat 
iiJi~~~~~-~~8:1 ja és lliskolc_on fogják katonai lom hajótör~t IZE'n~~~ett, Az a törvfnyaúk, éa a bünteté&ét 
Klnlocb, r.entral 2088 pompá\:al örOk nyugalomra hf'I- egyko~ eltemet~tt ko~ös ko~y- felfilga-esztette. 
A.R. VASS 
helyezn i. há.k a Jelek 11zr,rmt a ..,1déken 1s. 
Rabl6gyilko, fiuk. - A mla. mét életre foa-nak kelni, mert 
koki törvényszék, mint hOntetö mint jelentik, Szegeden máris 
bir&-Ag két fiatalkoru bilnös fe- mozgalom indult mea- ilyen kö-
lett il<'lkezett a napokban h a zöo konyhlk felállltáa frdek6- 01 
Jenkins, Kentucky 
J.:ere• j6 maggar bányri,zokat. Alland6 munka ,. j ó fi -
z,té,. Jó lak611ázok t'fln.nak. G11üléu k ra1111 mulatMigok 
rénire a komptínUI adott QII klubházat. i ·an a tel, ptn 
elemi é• fdaii i,J.·ola. ugyszinten templomok. l,. Börebb 
fefrilágoaitáaért irjora ( magyarul) az alábbi t imrr1 
Mr. Gottlieb Rezső, Box 634 lenkins, Ky. 
••••••••a••••••••••••••~••••••••••••~• 
BONDTOWN, Va. verdiktben mind a kettót rah- ben. A kezdeményezóket ma 
F 16-gytlkosúgban mondotta ki nem azok az okok késztetik a NAGY JóZSE E düJi bOn&mek. Mult év november társ&s étkezés sOrgetésére, -
csó pénzküldés 
JóTMllS f.S BIZTOSITtK MEl.LETT 
SZABó ttZLETE. gye magyar l·én eiite Marnow IsrnAe holjtb a melyek hét évvel ezelőtt . Ma 0 
NORTON. VA. közjegyző Clinch- kcrté>zt két fiatal ina,a meg- egyszertl hl\atalnokoknak, és@) 
Kéail ruhAk&I mért~ utoln g:yilkolta éo aztán h/\rom•zeröt- DIM taszt ... ég•• polgár, csa lád- © A.. J. Durch inszky 
• 1"1rJobb kivitelben.- Di.,._ field vidékén. uáz korona készpénzt ellopott nak lehetetlen hiztnrtút vezet- l 
J._tos_ ... _hú. __ ~o.Joa6-■irak-· ••---------1■1■ lóle A fiuk a bftn<Ulekmény ni. mivelhogy olyan retlentesen ~ - 00®0000@ · 
100 korona csak $14.00 
Logan, W. Va. Box 132 
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